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Precios de suscripción. 
C a p i t a l ; 
UN A Ñ O 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 
TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
• | TRIMESTRE 4,50 
. UM A Ñ O 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
. — TRIMESTRE 10 n y m u E o c o n c o m a » 
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A L R E D E D O R D E LA C R I S I S 
los polionjo Prensa. 
L a m a y o r í a de ios .periódicos madri le-
ñ o s condenan e n é r g eamente la provoca-
caóñ -ie una crisis en .as difíciles circuns-
taincit s pnesent s. 
F,s decir, Ja J i i ayorU de ios per iódicos 
m a d r i l e ñ o s , n o : l a m a y o r í a de los pe-
r iódicos 'españoles. 
Coincide esa iuayorí¡i e:¡ .1 op i .nón de 
que orear en el pa í s fcas mismas inquic-
kides, c-I mismo sobr&salto que precedió 
a la. noche do i :>l de marsM>, en o m fué 
Bxtrxmgulado corroía p a t r i ó t i c a u n i ó n de 
los jefas de tós distintas fracciones po-
l i i.i-as c ie r tas a la M&na.vqgiZ'j el moyiw 
jniciiyo a n á r q u i c o que iba touo.ndo : i i e n -
tos en la naciói . , es un grave delito de 
ipana 
funesta c a m p a ñ a hi ^•nun en. l S 8 , .pre-
iciditandü •aJ paí® a muí. guerra que Je 
costó Jai pé rd ida dr- si.s Loloi-dias; los 
mismos jH ' i i í ' n i i iM 's que dcfondieron en 
todo in.'ihcriio lia lanvmtaWe p o l í u j a ' de 
los •Gohicrniis del grifo y ripii vaso. 
Felizmente el p a í s 0: la ;•.(! vertido y oye 
cier'aa¿ exlhortjac-ioiies y determinaos ar-
gumentos adoptando i i n ge&to muy sig-
niitica.t''vo. 
A d e m á s , sabn-'.uo que en l a re lac ión 
. de los pewóiiiciis contrarios a la crisis 
a n ü i p a t n o t i s m o , del que el p a í s t o m a r á f]r , l i ran l(La, Epoca», «La Acción», M e -
buena nota para condcior lo en todo mo- 0 .liveisab), « U i M a ñ a n a y « L a Co-
n161110- rretscoPfdencia '¡vijililar», .V- puode diedu-
IPero eocisten per iódicos que, atentos a Cjr fáciimenLe qwé mini-slro es e\ que pro-
m intereses pa r t ru l a re s , que eotáüi ! v<>ca ev C(>Itflicto polít ico, aunque lo3 tres 
v i aculados con los p^articul^ues antereses, eriódi;.0!S qno ña lado espeGial^ 
de p o e t ó o s ámb^ettosoé fV de^pecai-.ido^, • ;.ncrtc .w l>sf.. ,.,(iivencemos de 
defienden el planteamiento de la crisis, (>̂ m oc>Sia 
s in importarles g r an cosa las 'graves con-1 ' * • * 
secuencias que de é s t a pueden derivarse 
I ira, el p a í s . Hemos de hablar con todo detenirmen-
'Creemiosi oportuno para l a perfecta % como eu transcendeheia requiere, del 
onientaición de losi ciudadanos, en moJ conflicto ipolítico creado por la acti tud del 
mentes tan difícáles como los presentes, minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
p i b l i o a r una re lac ión de los per iódicos Hoy nos l imitamos a s e ñ a l a r l a en que 
m a d r i l e ñ o s que iproíesían y defienden , se h a n colocado los per iódicos de Madr id , 
respoctifvamente, l a provocación del con- aplaudiendo los ¡patrióticos raznamientos 
flic.to polí t ico. 1 que la m a y o r í a de ellos aduce en contra 
Combaten e n é r g i c a m e n t e la cmsis loa de reprobables intransigencias pol í t icas . 
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glVI VALDECIL-L-A 
E l entierro de doña Estefanía Maura. 
diari 'ós «La Epoca», («El Universo», «La l a iglesia de Valdecilla, donde se hizo un 
.\ • •ión... ¡«Diario r ni ve. sal», «La Corres- alto pa ra rezar un solemne responso, 
¡.. .nácncia MiiHar», "La, T r i b u n a » , «El Frente a dicha iglesia se encontraban 
E jé rc ' t o Bapañoi», " E l Debate», " E l Sol», las coronas de flores naturales dedicadas 
«La Nación» y "í/a M a ñ a n a » . a la dist inguida dama fallecida y un 
L a apkiudon \ jalean «El Libera!», g r an gen t ío , que pene t ró con la comitiva 
«El Impa iv i a l» V «H raído de ' Ma- en ei cementerio, 
dr id». 
•Eis decir, ajpki..iu;ién y j . ' J . .UÍ un con-
hicto polít ico que s e r í a ' ' u n desastre para 
E s p a ñ a los nwan os ¡p riódicos que c lan 
L a noticia en Santander. 
L a triste nueva del fallecimieuto \ l c la 
dis t inguida dama d o ñ a Es te fan ía M a ü r a 
de Redonet, produjo en esta capital un 
hondo sentimiento. 
En ella contaba la d i funta m u c h í s i m a s 
s i m p a t í a s y gramdes c a r i ñ o s , por las 
bondades exquisitasl de su c o r a z ó n y la 
afabil idad de su trato. 
E n el rd-to de Eqpaña. 
Poco tiempo después de m o r i r lia dis-
t inguida dama, comun icóse la noticia a 
M a d r i d y 'resto de l a ^ capitales cié la 
P e n í n s u l a , comenzando a llegar a la 
casa mor tuo r i a inf inidad de telegramas 
d€ pégame, entra ios que figuraron, con 
c a r á c t e r m u y expresivo, los enviados pot 
Para asT.stir al entie 'ro-
Pacil i tando e] rne-íio de cpie pudiesen 
asistir a la eonducc iún del c a d á v e r de 
ta Tinada espo&a «'"'l s eño r Redonet, se 
eStáblecip un t ren especial de ida y vuei-
¡a que llegó a, Solares completamente 
ito de distinguidas personas de esta oapi-
;al, como asimismo todos los ordinaria>> 
Con el m i i m o objeto llegaron t amb ién , 
a] l indo pueblecito mencionado, mLicbí-
ahna gente d¿ Vizcaya.y Asturias. 
Poco antes de >• 1 lipnducklo e] c a d á v e r 
ÍIJ cementeriq de Vajdecilla encc^i trá-
banse estacionados en lo» ah ' édedores de 
la caist, m.or.tuória infinidad de coches y 
au tomóv i l e s y mijes de persona-. 
Entre estas llegaron, procedenles «le 
Sus Majestades los Reyes, ministros, .ai- -I-as Kragú.as, LOE •>éñores duque de San-
tos d ip lomát icos , palatinos, etc., etc. 
Tambum Sé 1 f eibieron sentidas comu-
ndcaciones de p é s a m e de casi todas las 
autoridiades ecles iás t icas e spaño l a s . 
En la casa mortucr ia-
Por ej Hotel Pepina, de Solares, don-
de falleció la distinguida dama, "desfila-
ron durante el d í a de ayer centenares 
de personas, f irmando uinás él) los ál 'bu. 
mes colocados en la p o r t e r í a y pasando 
las m á s a ofrecer el testimonio' de su pe-
sa r a la ilustre fami l ia de l a muerta. 
La capi l la ardiente. 
En una de lag habitaciones del botel 
lo Mauro y rna^quesee de Sant i Cruz y 
Tot'neros. 
El entierro 
A las cinco y media en punto púsose 
en marcha la fúnebre comitiva, precedi. 
fla de cruz parroquial y ciriailes, y a lgu-
rios Padres carmelitas. " 
iba a con t i nuac ión é] féretro, llevado 
a bombros, y d e t r á s de éste el clero, a i 
fué seguíaíi la presidenriia del dueOo, fur-
mada por los s eño re s sigui 'ides: 
Don Vicioriano López P ó i i g a , muy 
i.histre s eño r don Jacinto Cglésias, fifacréi. 
lar io de C á m a r a de] obispado, r e p r é s e l e 
indicado, la funeraria Blanco, de Santan- t a n d ó a! pi-olado de la d ióces i s ; esposo 
den, l evantó la capi l la ardiente en la que dé |a la l l a id i , ¡on Luis Redonet; gober-
í l g u r a b a un m a g n í ñ e o altar, con un gran- iiador c ivi l de la proyíficl», don Agust ín 
dioso crucifijo y m u l t i t u d de candelabros. Laserna, ostentando la r ep re sen t ac ión de 
L a h a b i t a c i ó n a p a r e c í a severamente ^."s Majestades los Reyes, don Alfonso 
alfombrada, v iéndose al medio de ella un y d o ñ a Vic tor ia Eugenia; alcalde de Me-
g ran t ú m u l o , sobre el que descansaba el dio Cudeyo, gobernador mi l i t a r , s e ñ o r 
saieofago de é b a n o con asag de plata y Campos Guereta, y a] señor conde de la 
vestidura de crespones negros. Mort ua, don -dabi-iel Maura y Gapiazo. 
Velando los restos de la d i funta se en- 1 S e g u í a n a con t i nuac ión cientos de per-
c.i i i traban ajlgunas Siervas de Maríal, sonas pertenecientes a todas las clases 
dos Padres Carmelitas, varios señoree sociales cuyos nombres no damos, j 
saeertlotes y alijgunas (perspnas iperten©- l ú e para ello se n e c e s i t a r í a una plena de 
cient.es a la famil ia de la muerta. selte per iódico. 
En la m a ñ a n a de ayer fué dicha una Entre los que a c o m p a ñ a b a n ail c a d á v e r 
misa en una de las habitaciones inme- tiguraba la Corporac ión en p lenó del Mu-
diatas a la capilla ardiente, ofieiámioia 
u n reverendo Padre Carmelita. 
Desjpiíé^ dijéflonse responsos ante al 
c.adávér, r e z á n d o s h t a m b i é n piadinsae 
oraciones. 
En aeñai de duelo. 
Durante el din de ay«i" y en s eña l de 
duelo por el lalleeimieiito d é la d is t ingui-
da séfiora de Redonet., estuvo a m láa 
a^ta la bandera de] Centro M^aurista de 
esta capital. 
ni ápip de Medio Cudeyo, alcalde de San-
ia nder y uepresentantes de las Corpora-
ádneSj institutos, entidades y fuerzas" v i -
vas de la capital. 
T a m b i é n figuraban nn la cornil ¡va la 
m a y o r í a de los representantes de la p ro-
\ ineia en Cortes y redactores de "Noticie-
ro MóKStaáés» y E L PUEBLO CÁNTABRO. 
El c a r t e j» en marcha. 
A la-i ndicada hora púsose en marcha 
la fnnebre eoiniliva, llegandn ésU basta 
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B u este lugar unióse a l a presidencin 
del duelo t'i presidente de] Centro M a u -
r is ta de Oviedo, don José P ida l , conti-
nuando después ei fúnebre cortejo hasta 
e] ceanenteriu de Vald-ei lb i . diside fue 
enceiTado en nnn de los lifchbs del pan-
teón de la familia de don Tomád López 
Dór iga , el cadáA'er d 1 la bija del señor 
Maura . 
Volvieron a rezarse responsos por el 
eterno désciansó dej alma de la muerta, 
regresando el a c o m p a ñ a m i e n t o hasta la 
casa mor tuor ia , donde fué despedido el 
duelo -por el ilustre presiden te del Conse-
jo de ministros, don Antonio Maura , por 
don Luis Redonet y por las d e m á s perso-
nas de La familia de la lina da, 
A Solares. 
E n las pr imeras horas de la noche l le-
garon a Solares, en a u t o m ó v i l , don M i -
guel y don Honorio Maura, hermanos de 
la faJlecida, que salieron de Madr id por 
.a m a ñ a n a . 
Los funerales. 
A las siete de la m a ñ a n a se d i r á la 
misa del a lma , en la iglesia l lamada del 
Patio (Valdecilla), teniendo lugar ios í u -
nerales, a las diez y media de la misma. 
Pa r a l a asist me-iá a estas honras fúne-
bre e s t a r á dispuesto, en l a es tac ión de los 
ferrocarniles fíe l a Costa u n tren especial, 
que s a l d r á a (as 9,25 de la m a ñ a n a . 
A Madrid-
E n e] '«hreackw de Obras p ú b l i c a s sal-
d r á n , por la l ínea del Norte, en direc-
ción a Madr id , a líis 4,27 de la tarde, la 
iuslre señora> d o ñ a Constanza Gamazo, 
d o ñ a Margar i ta Maura , viuda de Cues-
la. v don Luis Redonet. 
Don Antonio Maura. 
E l i lustre presidente del Consejo, acam-
pa ñudo de su h i j o don Gabriel, marclia-
r á a Madrid, boy, a las once y inedia de 
la m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , d e spués de 
iei minados log oficios religioso^ que han 
de celebrarse en Valdecilla por el eterno 
[fescanso del a lma de d o ñ a Estefanía 
Maura. 
Telegrama^ Ote pésame. 
Son infinitos los recibidos con motivo 
de la desgracia que apena a la f a m i l i a 
del insigne estadista españo l . 
Está , como hemos dicho, ha recibido 
c e n t e n a r é s de despachos de pésame , en-
1 re los que figuran los de muebos repre-
NMiVin: - . , | uaclonesl extranjeras y 
Círculos y O n t i o s Maurisias españoles , 
siendo uno de ídg ma^ sinceros j expre-
sivos e| enviado por la Junta de ios m a n . 
i'isl 1- m a d r i l e ñ o s ; eii el que, S&té t ica-
menlP, viene a decirse que no babiendo 
.1- m¡ o de que llegase a Solares una Co-
nision para asist ir a los funerales de la 
señora de l í edoue í , ruegan éil presidente 
leí Cendro Maurista (|(' S á n t á n d e r , re-
ir S 11 té al Centj-o de |a capital de Es. 
p a ñ a en didho fúnebre acto. 
El p á s a m e tíe I c j infantes-
El gobernador c iv i l , señor Lasenia, fué 
¡nca rgadó p«.r Su AHe/.a Rea] la se t en í -
sima Señora i n í a i d a ioña Luisa de Or-
eaos, de saludar en su mimbre y en el 
de su ¡ lus t re esp.isn y 'príia-ipes dun Ra-
niero y don Jenaro, a 'ta bonorable fami-
•¿Á del" s eño r Mauaa, r e i t e rándo la su m á s 
si •ni ido p é s a m e . 
La iníanía eo MIÉ® M\mi 
Llega la infanta. 
S e g ú n estaba anunciado, ayer m a ñ a -
na, a las doce, fué l a se ren í s ima s e ñ o r a 
¡ n í a h t a doña Luisa a visi tar las Escúe-
as giatui tas que los llenmanos de la D o o 
trina cristiana dirigen, en la calle de san 
José^. y en donde se ins tmyen y educan 
eristianamenie unos iOO alumnos en las 
. M - e s diurnas y muy cerca de 2p0 en las 
nódtótrriás. 
Al descender de su aii lnmóvil la infan-
ta, en la puerta de referidas escuelas, fué 
r, ildda p j r la exce len t í s ima señona doña 
l'eiroiuJa Rombo, d o ñ a Asunc ión Mue-
la, dnña Ana Plasencia, d o ñ a Clementi-
na V i ñ a s y d o ñ a Teresa, M o r a t ó n ; el hep 
miaño director el m u y ilustre s eño r pro-
visor del Obispado; los reverendos Padr-S 
j e s u í t a s F e r n á n d e z y Asensio, el i lustre-
do saoendote colombiano don Rudesindo 
Lope/,, miembros de la Junta direct iva de 
l a Asociación Catól ica de Eacueliag y 
Cireulds y pui' utras distinguidas perso-
nas. 
'En el iprimer piso, l a Junta de la Aso-
eiación de Obrenos CatoUcos, que tiene 
aIIi su Círculo, s a l u d ó a la infanta y la 
el i ó la i bienveuida. D o ñ a Luisa conversó 
brevemente con ios óbreiros, ag radec íén -
dules su s a lu t ac ión . 
En un magníf ico sa lón , preciosamente 
adornado, instalado en el segundo piso, 
h a l l á b a n s e reunidos 500 n iños , entre los 
alumnos de los Hermanos y los de las Es-
cuelas de Ja Prese i rvación. 
A l piresntarse lia infanta en e! sa lón , 
todos los n i ñ o s ¡p ro r rumpie ron en caluro-
L a presidencia del duelo. De izquierda a derecha: don vij D E L E N T I E R R O DE DOÑA E S T E F A N I A MAURA. 
r i m a Lépez Ddríga, tíon Jacinto Igle^ia^ dcn Luis Redonet, señor gobeTfrvador, señor alcalde tíie Medio Cudeyo i 
' " "*" ÍF'U. Sumí ñ cr gobernador militar y don Gabriel Maura. 
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sa, y ca r iñosa aitópgida qúe le prodlgamn 
los alumnos de los Hermanos y ¡os obre-
ros de1 Círétulo Católico, la infantia, nue-
vane-iite ovacionada por un gran n ú m e r o 
lep adres de los educandos y por las per-r 
ün'as que seto nbían agrupado cerca- del 
au tomóvi l , S J d irig^ió a] Sindicato de • s-
tureras, muy satisfecha de la visita 
E n el Sindicato de la Inmaculada. 
A los ipoeos i usía ules llegó Su Al t e l a al, 
Sindidaii- de .•osiiii-ei'as de la •Inmaculada 
Coneep-.-ión, ins t i lado en la calle de 
No hay tal infamia 
las m á s bonitas e interesante'. M 
produioen, 
t ü Radowa es, sin disputa, mm 
mejores danzarinas que se han m 
do en aquel .escenario, por doBdeÉ 
El •orresiuuisal de «La Convspondeni-, l lkido las principales a r t i sks deo 
¡a le E s p a ñ a » en Santander nos ruega la A d e m á s , tiene un nepei torio m 
inseJXjióh de !«s siguientes l í n e a s : tan variado que la permite baikr 
« N a d a menos que de infamia calilica mismo d ía <lie/, distintas, c o m o l i 
11 La A ta ' aya» , en su n ú m e r o de ayer, una , Esta, not »ble ar t is ta se d e s p e é 
noticia publicada en «La. Coitresponden-- na. del público del Gasino, ti^íJ 
a . A» g g ^ s p a ñ a » del d í a 4 de) actual, en la ] asi el cumplimiento de otros contal 
i asado m a ñ a n a miércoles debtiiáfl 
artistas que vienen pnecedidas i 
fama: Lola Montes, can/onerista,, 
ry Luxiny, art ista de un genr-rn esi 
en aquel redactor encargado de redactan la not i - en el que entra Ja danza y e í J 
, .-¡a, ó, por lo menos, a s í lo creo yo, ya que visiones a r t í s t i c a s de mucho « j 
nico. 
* * * 
Hoy si1 p r o y e c t a r á una isiu>resa|J 
l íenla de aventuras, en cuatro 
luloda « L a mano quo afloja». 
Compañía , siendo recibida por la presi- 1 e, -e dice que en Caldas de Besaya iha 
denta, d o ñ a Modesta Herrera de .Péréí -stalhwlo la difteria y que se ha enviada 
del Molino, y otras distinguidas damas allí, para combatirla, el suero necesaria, 
le aquella Junta directiva y numetiosas Simp'emente - se tra ta de un error del 
•0^1 meras que reciben lecciones 
Centro. 
La s e ñ o r a secretaria de «La Acción So- 1 aludido per iódico de la corte no publi-
•bil» levó una bre\-e Memoria de las ubi os m á s que las noticias transmitidas por 
.¡'nmdadas por dicha. Asociación y el este: sus e.orre^poúsales, con lo consiguiente 
do floreciente de ellas. eo ni ra se ña al pie de las mismas, pata evi-
üa infanta, como el a ñ o anterior, visb tar sorpresas, y yo no he enviado otra 
tó las clases y dependencias, haciendo noticia relanonada con la dif teria que el 
praaidPs elogios» de la ins t rucc ión que en -tnuncio de haber estallado tan terrible 
aquéllas reciben ««as modestas y sufridas enfermedail en el pueblo de Bezana. 
hijas del trabaijo. Sin duda, el encargado de. recogerfla 
En preseuei ! de d o ñ a Luisa, varias jó- oiii'undió estó pueblo con I ^ s Cablas, y 
yenes hic ienm a gunas escenas en el tea- eso es todo, sin que haya, por lo. tanto, 
ri to del s a lón prim ipa!, siendo muy d^i leseo de molestar a naí^ie en lo publicado 
igra do de ta ilustre dama, que felicitó por aquel periódico.» 
'fusi\iameute a las s e ñ o r a s de la Junta, 
i n i m á i i d o l a s a prose^guir en su labor 
>ducat íva y social . 
Poco antes de la una salió la infanta 
le] Sindi -ato de eostureras de la Inmaen-
ada Concepción, prometiendo volver, si 
Dios es servido, el a ñ o próximo, al repe-
ir su esianeia en Santander." 
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José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Ei 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones d-
KK) y sus derivados. 
Consulta todos log d ías , de once y med' 
a una, excepto los festivos. 
B U R B O S . NUMERO 1. 2 o 
DeliGobierno civil. 
D E L E N T I E R R O DE DOÑA E S T E F A N I A MAURA.—(I). E) Cortejo fúnebre 
a su paso por Valdecilla.—(II). Momento tíe cantarse un refl^ons^ ante la 
iglesia dei mismo pueblo. (,Fo|. Sanml ) 
Dice el señor Laserna.—La 
Junta de Subsistencias. — La 
muerte de d a ñ a Edtefanía 
Maura. u n a cesión impor-
tante. 
A l recibirnos anoehe el gobernador ci-
v i l , en su despacho oficial, nos raanifes. 
tó que entre otros acuerdos tomados an_ 
teayer m la Tunta de Subsistencias, que 
se ce lebró bajo su presidencia, se ha luán 
tomado los siguientes: 
Pasar a La j u n t a admin is t ra t iva de Ha-
cienda el expediente de decomiso de car-
bón de S a n t o ñ a . 
Nombrar a,l alcalde, sjñor Pereda 
E lo rd i , representante de la .Tunta de Sub-
sistencias en dicha Tunta. 
Aprobar la r e l ac ión de declaraciones 
firmadas de los í i lmacen i s t a s a l por ma-
yor y r emi t i r un ejemplar a la Delega-
ción regia de .suministroti hulleros. 
Env ia r un telegrama al minis t ro de 
Abastecimientos para que és te gestione 
de las zonas productoras de patatas el 
envío de este tubé rcu lo a nuestra candad, 
por carecer de cantidad para Üa venia ad 
vecindario. 
Nos dijo t a m b i é n el s eño r Lasermi que 
casi todo el d í a de ayer le 'había pasado 
en el veeino pueblo do Solares, con mol i -
sos aplausos, sa.udandola. muy ivspetuio- vo deJ íaüéciimiehld de la b i j a del señor 
s á m e n t e . 1 Maura . 
I Del grupo se des tacó uno, llamado Pa- gste señor - s e g ú n nos diijo el s e ñ o r L a . 
blo 'Mairtínez, que con voz muy entonada 8orua—le h a b í a manifestado que el Rey 
levo una fel ici tación de bienvenida a la co-ntinuaba mejorando de su dolencia, en 
i | l fanta. san Sebas t i án . 
E l maestro don Candido Alegría , con | T a m b i é n mu dió cuen tó el gobernador 
sus alegues y bulliciosos cantorciUos de c ivi l ^ „,,., noticia muy i m p o r t a n ^ v 
la «Schola Cantoruin Santa Lucíaj), eje- q,ie es digna do que se haga públ ica . ' 
•cutaron el coro «El ru i señor» , y el a lum- | E | señor Laserna. a toáeii le unen lla-
no José de Mier can tó una bella romanza ZOg ¿e. parentesco con el Importante a l -
francesa; a c o n t i n u a c i ó n , otros dos a l u m - macenista de Bilbao, s eño r B a r a n d i a r á n , 
nos ofrecieron a doña Luisa unas benno- p id ió a este s eño r que 3i p o d í a , caso de 
sas palomas blancas y unos obsequios pa- ser necesario, con motivo de l a epidemia 
ra sus augustos hijos. | reinante, hacer uso de los almacenes que 
iPor ú l t i m o , con g r a n afinación, todos , , ^ , 0 s e ñ o r P0*'- cerca de la fábr ica de 
los alumnos cantaron el coro pa t r ió t i co • ren-ezas, en Cajo. 
<'La b a n d e r a » . El s e ñ o r B a r a n d i a r á n , inmediabimente 
La i lustre visitante fe-Mcitó a los 1 ' um- q,* |,.(,r 0ti,d0 de su parient • el gober--
nos, se m o s t r ó muy complacida y a i n v i - na4Qr e ivi i , se a p r e s u r ó a poner a la d i s . 
t a c i ó n del reverendo Hermano director pnsieión de este señor , de-iut uesada-
vis i tó - los amplios locales y rezó dumnte m&fiú, ¡los referidos v amplios al mace-
unos instantes -en el o naturio de la Comu- nes, para casv de que se necesite a conse-
nidad. Se in te resó mucho por la impor- cue'ucia de la epidemia de la gripe, 
- a n t í s u n a obra de educac ión social de los. E l s e ñ o r Laserna n o á imauifástó que 
Hermanos, a d m i r á n d o s e del crecido nú - draeiaba ihacer públ ico su agradecimiento 
mero de educandos. • h m l * el s e ñ o r B a r a n d i a r á n , por su des* 
El Hermano director indicó a la i n í a n - interesado ofrecimiento, que, sin duda 
t a que son m u c h í s i m o s l«s n i ñ o s de la alguna, ^s muv importante, 
ciase obrera que desean ingresar en las T e r m i n ó el s e ñ o r Laserna d á n d o n o s 
escuelas, y que por f a l l a de recurss para cuenta de (pie una Comisión de íla Aso, 
la obra de las Escuelas Cristianas, no se e lac ión de Comercio, Indus t r i a y Banca 
ipodían admi t i r en ella. le h a b í a visitado, para rogarle que haga 
—Conozco el bien—dijo d o ñ a Luása— cumpl i r con toda rigurosidad lo precep-
que a l a sociedad hacen ustedes con sus tuado en el bando fijado pot la Junta de 
escuelas gratui tas. .Reformas Sociales, respecto a la jornada 
Sumamente complacide de ln re<spetuo-1 n ie ivan t i i . 
"ausa suspendida 
Para evitar en lo posible la entrada de 
!a cjedeinia gr ipal en Santander, el i n ^ 
•1 ir de Sa.uiilad, de acuerdo con el se-
ñon |>resid?nte de a Audiencia, ha acor-
dado suspender el ju ic io oral de Potes, 
ña lado para loe d í a s 8, 9, 10, 11 y V¿, 
•una Luis Almirante y otro, por asesina-
o, y en el qñe h a b í a n de declarar ciento 
y pico testigos. 
Los infantes e i Santander. 
A las mpQ y media de la m a ñ a n a de 
iver asis t ió la infanta doña Luisa a la 
•e Pbración de. la santa Misa, 'yendo m á s 
tarde a las Escuelas Crist ianas 'y al ¡¿.indi 
'.ato de costureras, s e g ú n indicamos en 
otro lugar de. este n ú m e r o . 
Por ía tarde en c o m p a ñ í a de los pr ínci-
pes don Baniero y don Jenaro, estuvo en 
los campos de «tennis» de la Magdalena, 
y en el Gran Casino del Sardinero. 
Los infantilos pasaron 'a tarde en «Vi-
da Miranda)). 
Hoy. en el correo, r e g r e s a r á de Valla-
l u i d el infante don Carlos. 
: SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L GAITES 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
bas «mat inées» del Casino c o n t i n ú a n 
cada d ía m á s animadas. Ayer fué tal ia 
concurrencia, que se ocuparon todas las 
Realidades del teatro y quedó mucha gen-
te en las ¡salones, que no pudo entrar en 
aquél por falta de si t io. , 
Las pe l ícu las que se exhiben en üa pan-
Lalla <ie!, Casino son del mejor gusto y de 
ECOS DE SOeiEDl 
Ha salido para Barcelona, dn 
rijado su residencia, el niédicá 
ie" balneario de Fuente Santal 
.^anes, doctor don Felipe Isla úá 
—Regresó de Zamora, despuésá 
nar [a carrera de. Magisterio, m 
tes notas, la s e ñ o r i t a Homaua 
Domínguez , henmau.u de nuesti 
lar amigo don Castor, profesor 
le esta Escuela F^míesTonal ile Col 
GRAN PENSIONADO COU 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUBÍ 
Inste'Iado en edificio exprofeso 
•onfort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para sd 
- eñomtas . 
Casa de oampo para excursiffljj 
ires y juegas. 
Coche para el sen-icio del pensil 
R i c a r d o R u i z de P 
C I R U J A N O DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de» 
Consulta de diez a una y de tres! 
Ha trasladado su clínica a la^f 
Pr imera , n ú m e r o 2, principal, 
n ú m e r o 162. 
Joa-oín Lombera 
%boga1fo.—Proourador de loe TrJ" 
V E l - A i O O . « — « A M T A l W 
ANTOT7ÍO flLBEP 
01 R U G I A GENERA^ 
Parto».—Enfermedades de la1 
Vías urinaria*. . 
AMOS D « ESCALA NTE. v 
Rebol'edo.-Coronas do llores.-BLMCi i-Teléfonos, 755 H 
EL SEÑOR 
Don Eduardo García 
GAIDI asa naviera Gerenie en Ivllés (Asturias) 
falleció m Madrid H día 2 de oetobre, a las dos de IÜ ^ 
a la edad de 52 a ñ o s 
D E S P U É S DE HABER RK I B I D 3 LOS S A N T O S S A C 
R . I . R . 
A M rS 
Su afligida esposa doña Nicolasa Montalvan 
hijos doña Magdalena don Eduardo y doña ^ 
padres polí t icos, he mano don Francisco ^ 
hermanos pol í t icos , t í o s , p ' imos, sobrinos i 
m á s parientes, 
SUPLI * AH ^ sus amistades le 
mienden a Dios 
oraciones. 
Nuest o Señor en 
Santander y octubre de 1918. 
C A N T A B R O 
^^y^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E L . P U E B L . O 
avanzaxiu, lieg8Ji<lo a los bofequcs y uJ. 
turas éQl Norte del r í o . 
En este pun to hicimos anodie oente-
narcíi de iprlaioneroe. 
IA] Sur del Ail let te Las unddades i t a l i a -
nas,, cooperando en l a r e g i ó n de llostelle-
SonpOr, l i a n arrebatado ai enenii.^o los 
^ ; DOS GRANDES PARTIDO! 
H a s i d o o r d e n a d a l a d e s m o v i l i z a c i ó n d e l e j é r c i t o b ú l g a r o . - P r o g r a ^ 
m a s d e p a z d e A l e m a n i a y l o s E s t a d o s U n i d o s . - - L a p r e n s a f r a n c e s a 
r e c h a z a l a i d e a d e u n a r m i s t i c i o . 
• s Amigo P é r e z : 
.Por euicontmrse ausente nuestro' que-
i m p o r t á n t e s puntos de apoyo de Sunpir , r ido amigo « P e p e M o n t a ñ a » , y habiéi i r 
y Oóiiir Sonpir, as í como el parque del uome encomendado que te contara lo que 
pueblo, continuando violento e] combate pasó ayer ten los Campos de Sport, con 
en Ja meseta dell Oeste. | motivo de ia ce lebración deL pramer par-
Nuestjra^ ftropas l i a n conquistado, en i ^do de cdmpeoiwÉo ér&re muestro «Rar 
i i i -^is t ible empuje, las Irinoiienae de las ' «ing» ¡y el. «Eiiandno F . C » , cumplo su 
' a l tu ras de Croix, San Tete y graauja i *noargo da la mejor manera que puedo, 
de Matz. | r o g á n d o t e ante todo me perdones, pues 
A Norte de San Quintíai contiinúa el en iesta labor de juzgar «no «las v i nunca 
L M u i b a t e e .ncarrñzado, en la r e g i ó n de • mAs gordas» . 
Leivldn. . | Empdezo'por decirte que el Campo pre-
Hemos r^a l iaadó nuevos avances al ^entabai i m bri l lani t ís imo laapecto y qus 
Este de estas posiciones. | U exper-tación era grande por presenciar 
Erente o r i e n t a l — L a * fuea'za.s al iadas , el partido, no queriendo mencionarte na-
de Albania l i a n realizado una nueva y ! da respecto a l m u j e r í o que h a b í a , pór-
r igo rosa ofensiva, obligando a ios auBL 1 que si lo pienso se me olvida lo que v i . 
triacos a retirarse en el camino de Bas- * aihom «al g r ano» . 
H 
Felizmente, luí* aconteciniientos inier-
ft.g..jnwles enti'un en el cauce que rondu-
, '., | j i ] ; i paz jiróxiina y Tiecesaria. 
" v , , V¿UÍHIS a entrar én ••el estudio de las 
üiisecuencias que se derivan, para unos 
' ,^.1'os beligerantes, de las gesxiones de 
iqy iniciadas, ni siquiera, aunque esto 
i,i | t-ría. a un ín t imo y santo anhelo, 
| encomiar el ¡ m e n t ó de tornan a l mundo 
I i n i uquü idad , el bienestar que perdiera 
m 191-4. 
\ , i s vamos a l im i t a r a oíreoer a nues-
j,v)s lectores, para su mejor o r ien tac ión 
i faifi respecto, las 'Condiciones de paz 
«roniwstas por- el presidente Wálson en 8 
p pnero d̂  1 corriente a ñ o , juntas con-e 
Brognwna de. paz qui©, refiriéndose a ellas; 
bropone Alemania, s e g ú n un despacha 
ele Berna. 
He a q u í el telegrama publicado en ests 
neriódico el día. 10 de enero ú l t imo , am-
pado eonvenifntemente en sus iconcep-
tas; 
¿PARIS.—Los catorce puntos del pro-
¿Fama de paz g^norail expu^estos por W i l -
mii a que se refier-1 o.] pn^grama de paz 
ijieriián, son los, siguientes: 
primero.—Acui rdo de iMia. paz conoci-
cjji abiertamente. 
Segundo.—Libertad de navegación , en 
todos ¡"i. mares fuera de aguas ter r i to-
ÍWíiies, salivo ¿n lo» casos en que los ma-
i-,.,-, cerrados por una. acción ter r i to-
rial, 'fectuada poi' acuor'.io in temacio-
hal." 




?,é arreglo d.' 
m prtelíios d 






v M o n -
-Redueción de a rmam uitos. 
Quinto.—Arreglo libre, con e sp í r i t u de 
íjriparcia|Vdad, de las reivindicaciones 
¿óiomales, teniendo en cuenta los inteie-
srs de la pob lac ión i n d í g e n a . 
• Sexto .—Evacuación df los terrenos r u -
stís, y arreglo de las cuestiones rusas, 
asegurando una mejor y m á e amplia 
CtXvpeiariñn i'on la> d e m á s ilaciones del 
biundo. facilitando a Husia |a ocas ión de 
lijar su propio desarrollo y polí t ica 'na-
KíCínal. 
Sjáptimo,—E\ ac.uaici|ón y resta.ura;ción 
le Bélgic-a. sin l imi ta r su sobe ran ía fnem-
ytip a nii as naciones libi'cs. 
Octaxi>.—Es-acuarión del lerrtt.orio l'ran 
í-és invadirlo y su completa r e s t au rac ión . 
íAIS perjuicios causados por l ' n i s in a 
fenicia, en 1871, referentes a la A-sacia-
porena, y (|iie han turbadlo la paz del 
pinndii durante 'uarenta y siete afios, de-
isrái i ser reparados, con el fin de ipi-e la 




p i n g r í a , cuyi 
'i''.1 • ' i i ' á amparado, debe rá d á r 
sión para desarHollar su aulono 
t . 'udécnmo.—Rumania, Senvia 
*enegio debe rán ser •avaciMw.las. 
A Servia se le concederá libre acceso al 
mar. 
Se dará a los Estados ba lkán i cos ga-
rantía de su independencia pol í t ica y eco-
nómica. y de la integridad de su tei ' r i-
torio. 
bi iodécimo.—Se g a r a n t i z a r á la soberá> 
nía e integridad del fimperio tuneo, pero 
deberá igiarantizarse t a m b i é n la seguridad 
m las nacionalidades que viven bajo el 
Bégimen de esto Imperio, y los Lferdane-
m cons t i tu i rán un paso abierto con gn-
¡•'tidía de internacionaC. 
I^értimotepcero. — D e b e r á const i tui r le 
'•n Estado polac<:) independíente , com-r 
puesto por lo « te r r i to r ios habitados por 
•••|s níiciones polacas, a las cuales se les 
gfirantizará acceso libre all mar. 
La independencia polí t ica y económica 
y la Lidegridad te r r i to r ia l de este pueblo 
>;,1-n amparadas por una Convención in-
temacional. 
Rfeoimiocuarto.—Deberá formarse una. 
sipoiedad general de naciones, cuyo obje-
'" giarantizar !a independencia políti-
ni y ter r i tor ia l ¡de log pequeñosl Estados. 
Eí programa de paz a l e m á n . 
AMSTEHDAM. — E l u.r.erliner Tagge-
Pat>) publica ei programa de lia m a y o . 
B&.de loa part idos de!| Reisclitag, cuyo 
populado es el siguiente: 
l 'Hmero.—Adbpsión del 11 iscbtag a 
'ls resttliuciiones, de paz publicada'S en la 
n"l;i de agosto ile 1017. 
Segurulo.—Declarar e'i de^eo de AleL 
J1.l;ni:a de part icipar en una L iga ¡de na-
"011f's, basada en la igualdad do deré-
"llos para todos, que sirva de g a r a n t í a 
'•"'a n i h i pa/, dui-adern i independieníe de 
•J1 e.vi'S'leneiin y el li.br? deearrojlo de los 
pueblos qnc formen la Liga. 
|"-¡iir¡palvs objetiivos de !a Ligia de-
sier los deredhos í ibf igayir ios de 
B f uuposieir.n de arbitraje v la libertad 
lírtl versal 
^T.^ 'eri i .—DecíaraiMón snbiv la. restan. 
1,111 de Delgic-, v lUI acuerdo de couee-
•"kU de Inderaniizaición. 
n r . .'1''l"- ~i-"s naiadns de paz ex'tétfentTis 
s t ' r a i i obetácu.lo para la paz de lm,-
•ii'Afl, del Uált ico. Hepres'mtante.s 
Piomátieos de Li tuania y Polonia se. 
P- elegidos inmediiatamente f i a r a deter. 
pa i - el estado eivi] y Gobierno por gwe • lían regirse. 
W n í t o . — C r e a c i ó n de un Estado gene. 
á J * Allsacia-Lopena; con cnuipleta ga . 
' I - ' de su a u t o n o m í a . 
.fi^*o.—Adaptajcfión inmediajtia M. «u-
* | io aniiversal en Prusia v en lodos bis 
» Ü « donde no exista. 
I p. ̂ .m<-\'—Elección de ministros para 





íónés de las iprop0sícion( de Wíi-
L a prensa y ei srmisttaia. 
PARIS.—La prensa franoeisa considie-i'a 
inadinisible la piiopusiclón de un a rmis . 
Licio para entrar en negoeiaclones oon 
Ale ínania . . 
Dice (júe aquélla dcmnesiia imlpable-
oiente La inquietud de 
I i-a íes p.dr la victoria d 
A iguñ o s p e i • i ó di eos c 
inviada a \M!sún ha s 
por ést'e en su úMimo d 




? ¡a^Enten te , 
icen que la nota 
ido ya contestada 
iscurso. 
j puede habla r de 
san y las a l tu ran de Langai tza , recha-
zando a i enemigo m á s a l l á de Dibra. 
E n l a reg ión de Vrange la« tropae ser-
vias y fi^ancessaB, d e spués de vivo c a ñ o -
neo, «e h a n apoderado de las posiciones 
a u s t r í a c a y alemanas, 
P A R T E A L E M A N 
Frente ocKjidentaJ..—Grupo d« e j é r c i t o 
del p r í n c i p e lieredero Ruprech.—^El día 
ha t ranscurr ido relativamente t ranqui lo 
en Flandes y delante, de Cambrai , 
En muchos puntos de] fr-jnte, g ran ( |& 
t i vi dad t'.xpi orado ra. 
iGrupo de e jérc i to del general vou Bo-
hom.—Hemos aibandonado d u d ó t e la no-
che pasada el arco saliente entre Cre. 
vecotirt y Beausevoiire, cerca del canal 
ras vanguardias h a n de l a l í nea de Bunteux-le-Ciiatte'let, r e t i . 
ráaidose* nuestras t r o p a ^ situadas en 
el enenvigo ha sido aquel sector, a l í neas situadas a izquier-
i-echazado. da de diehoe puntos. 
Aviac ión—Los aviones i tal ianos y al ia- iLas iropasi inglesas y frances^is (hatn 
dos han mostrado actividad, po'miendo continuado at)aciandio en^re Chat t^let y 
t¿QS a lal ie-haii 
entre los que fig 
lile divisiones ir,, 
dé la guarnieinn 
Las tropas au 
non de 2(.M") oflei-a I 
cogido 8.000 prisionerps, 
i ran log jefes tur(;os de 
lí), ^5 y 53, y Los jet-éa 
de A a mh. 
>t roa.lema ñ a s se compo-
es y Il.fMtO liombi'es.. 
P A R T E I T A L I A N O 
Duelos ríe a r t i l l e r í a vivos en 
Mont ólo y ej Piave, 
Dispersiamos tropas enemigas y eonvo-






B E R N A . — E l ministro de Austr ia-Hun-
gría. en Estokolmo ha encargado a l Go- en fuga ia las escuadrillas eúemiigas en Norte de -San Q u m t í n . 
bienno sueco <(ue transmita a Wi ' son el los valles de I / i g a r i n a y Lugama. Reausevoire y Mont Besehais han qnie. 
signiente telegrama: i Un avión enemigo c a y ó desmantelado, dado en manos del enemigo. 
«La Monarquía , a u s t r í l h ú n g a r a , q u e n a LoS campos de av iac ión del Adigio 
Cor respondió la saüda. al «Erandio» el 
cual lo ha;ce a m i t ren enorme, llegando 
cerca de l a po r t e r í a racinguista, salvan-
do la s i tuac ión Campuzano, y recogien-
do la pelota los delanteros racanguistas, 
que en un precioso avance llegan a lia lí-
nea de defensas dej « E m n d i o » , dando 
m í a mano uno de - éstos dentro del á r e a 
que ^castiga, el referée icón u n penailty, 
muy bien t i rado por oiérto por Lavín , y 
que convierte en goal, recibiendo una 
i vvaeión estruendosa. 
Salida del «Erand io» , con bonitas com^ 
IlinaciónÍ-S, que corta T o m á s , el cual pa-
sa el ba lón a Lav ín , que t i ró u n centra 
estupendo a la misma puerta del ((goal», 
que no remaitaron los interiores por es-
tar m u y retrasados. Los defensas del 
' (Erandio» se. defienden como leones, pues 
bombardeando la p o r t e r í a del «Erandio» 
y recogiendo Pepe la pelota, me t ió el se-
gundo goal, que s i he de ser franco, no 
mereoió serlo, si el portero hubiese teni-
do u n poco de coloaación. 
E l ((Erandio» 'ha.ee unas escapadas pe-
ligrosas, que corta. Campuzano, que es-i 
En los d e m á a puntos de este frente, a c I tá , j ^ n d o como nunca, de una manern 
t iv ídad de a r t i l l e r í a colosal. En una «melee» que se forma a la 
Durante .La noffhe, cerca de Beause. ' Puerta del « E r a n d i o , l - g r a Ortiz meter eú 
voáre, se l ia dis t inguido, especialmente ! ̂ r o e r goal a favor- del .(Racmg», y con 
el regimiento de i n f a n t e r í a de l a reser- j ̂  termina el pi-mier ^ n p o . 
va, mimero 56, que c a u s ó bajas m u y con- ¡ E n ^ segundo, cambió 
sflderaides a l enemigo, en Veolbleeke. 
Cirupo de ejér ' ito del p r í n c i p e heredero 
a le rpán .—Fiemos rechazado ataquesi de 
los frartceses en el camino de las Damas. 
Continuando [<os movimientos iniedados 
el d í a : i de octubre', al Este de Reims y 
la Suippe. nuestras tropas h a n repasado 
las l í n e a s preparadas en las posiciones 
de Br incour t y Bervencourt. 
E l enemigo s'guiiV miesti'os mo\"imien. 
tos duraiiite el d ía . 
A i a ta rd icer nuestras tropas han con-
tenido al enemisn en lae ori l las del Suip-
la. deconaedón 
por eoimpleto, jugando a m i ju ic io m á s el 
((Erandio», no t ándose en los jugadores 
del ¡(Racingu fiansa.ncio, lo cual dió mo-
tivo et que el intgrioa' izquierda del 
«Erand io» solo, desde medio campo, h i -
ciera una preciosa escapada, que convir-
tió en el goal m á s bonito de la tarde. 
A par t i r de aqu í , no vimos absoluta-
mente nada, dominando el ((Erandio», y 
dando, ocas ión a que las defensas del «Ra-
cing» se luzcan, y con un orner a fa-
vor del ((Erandio» t e r m i n ó el partido, 
toa 
¡n 
pie do lo bueno que tuvo en el pr imer 
mihos lados de la. carre tera de , lo í " ™ de malo en el segundo. 
Reims a Neufchatel, en Ijabennes E p o J ^ equipo forastero, los a u « m á s me 
y : Pont-Favergen y or i l las de ..Arnés. | S » ^ ^ . k>s+ W delensas, des-
" Entre la carretera que va hacia Somme !?ues. f in ter ior izquierda. Los 
l ' v . en d i recc ión Norte y ei Este de L i r y , ' J ^ f » n}u} ' codiciosos. El que mas baja 
los francesee y ameisicahos han renovado cle ^ á o & (al meJ}<* lwv 4 latido de ayer) 
Sus .ataques. ,'on grandes contingentes. ¡ ?s e} P O ' ^ : ü e n * una mala costumbre; 
Después de encarnizada l u d i a hemos 
consíídidado nuestras posiciones. 
En esta acción se dist inguieroji , de m a . 
ñ e r a especial, el regimiento de infante-
ría de VVestfaláa, m í m e r o 55, y el r e g í , 
inienlo de i n f a n t e r í a de la Prusia oeci. 
dental, n ú m e r o 149. 
La fl i v is ión de i n f an t e r í a n ú m e r o 199 
rechazó al enemigo asaltante en las a l -
luraa de LÜle, compuertas de 15 elemen-
tos. 
E | teniente Ma.rkccb, a la cabeza de 
. E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
ha ihecho m á a que una guerra de defen- l ian sido alcanzados por bombas incen-
-a v ha mostrado deseos de evitar la efu- diariasl, destruyendo tres aparatos, 
d ó ñ de sangre p a r a establecer una paz Frente de Albania.—Nuestras vanguar . 
iiorirosa v equitativa, p r o p o n e a Wilson (tias han progresado en e] camino de 
l legan ¡n inedia lamente con él y sus q lia- Bjssan, llegando a iA luida, 
los a un armisticio p o r m a r y p o r a i r e , ' P A R T E S E M A N A L B E L G A 
para entablar negociaciones de paz sobre Los ataqu e 
los puntos del mensaje a l Congreso dej 8 eiutre D i M o n d e 
dé enero y 'os cuatro pnn(t.os d e l discurso tes resu" 
de ffebreiio del mismo a ñ o , teniendo igual- posición 
la de .pasar con el puño . 
Del ((R.aeiiiig)i, en e! pr imer campo, j u -
garon todos m u y bien, con mucha codi-
cici y deoisión, en pianticular Campuzad 
no y iBarhosa, que, jugaron todo el par-
tido divinamente, ¡pues lo d e m á s , en el 
segundo, m á s vale no .hablar de ellos. 
Como no tengo nada m á s aue contar-
le*, r-^pecto a l partido, habienud termina-
do, por lo tanto, m i mis ión, recibe un ea-
ilñosrt abrazo de tu buen amigo, 
BEN-I -METER. 
ana <• pañ ía de| regimiento 357, tomó Impresiones de un viaje a Bilbao. 
i ii ipai parte en los trabajos para o b l i . Confiados en la (habilidad que para oon-
, >r al en-migo a ret.irais*\ c a u s á n d o l e s ducir motos tiene el excelente amigo Car-
bajas, los Iruretagoyena, ' y agradeciendo en lo 
Ataqiiés pliífoiáilee del en amigo en la m á s í n t i m o ki. generosidad de los t a m b i é n 
•rlíla neci cnial de lé& Argona-s, sie han estimados amigos T o m á s y Pepe Agüeno, 
malogrado. que nos cedieron su magnífica, u lnd ian» . 
Grupo de ejército del general von Ga;!- nos trasladamos en el d í a de ayer a la 
witz.—Entre las Arguiias y él Mo&a, los invicta 'villa, con el fm de a rb i t ra r el par* 
imericanoc, ban dado nuevos y fuertes 
utaques. 
A| Este de Ex 'rmont el enemigo logró 
penetrar en las a l turas s e lvá t i ca s poco 
m á s o merius eh una distancia de un k i -
lómetro , a l Norte de Siohb punto. 
En este punto, se ma logra ron ya ata-
ques 'anzados en las horas vespentinas, 
Eífi ambos lados de l a carretera de Cl ia . 
penti a Re.magne, ataque-, que se estre-
l laron de nu.'Vn delante de ila l ín : ea ocu-
tido ((Atlile.t.ic))-((Arenas)), c informar, a la 
vez, ia nuestros ilíectores del resultado del 
mismo. 
Confesa mus que nuestno mayor in t e ré s 
a l acudir a cumplir la obl igación que nos 
b a h í a impuesto el Colegio de. Arbitros, 
era dar una sat isfacción a la a l ic ión sán-
t a n d e r í n a por las inmerecidas pruebas de 
cons iderc ión que para nuestra labor de 
ó r b i t r o nos ha guardado. Alentados por 
c a r i ñ o s a s observaciones de bueno® ami -
do 
lía 28 de septiembre 
i res dieron impor tan-
pe nuestras 
enemigo 
mente en .cuenta las declaraiciones que 
W Uson hizo en diciembre de 1917.» 
Los (lobiernos a l e m á n y turco .han he-
cho las mismas gestiones. 
Dimisión no aceptadla. 
(BASILÉA.—Dicen de Sofía que Mani-
lofí ha presentado la d imis ión , no ha-
e ce i on ando 
s de Henlluck, que e 
ocupaba hace cua.tro años . 
DiMiiLi.le, Pasidiendaele Standenrberg y 
Noorslede, Inerón tomadas el d í a 29, y 
sostenidas, á pesar de los contraataques 
enemigos. 
Hemos cogido m á s de 6.000 prisioneros, 
100 cañones , 250 lanzaminas, 300 amet ra . 
biéndole sido admi t ida pr el Zar Boris I . Uadoraa, 100 morteros de tr inchera y . n u . 
Una ampliación. meroso miaiteriaJ. 
Ñ A U E N . — E n t r e las condiciones de paz Los aviadores han contr ibuido a l éxito 
a l é rnánas , Enviadas a. WúUson, ftgitra, bombardeando y ametrallando al ene 
a d e m á s de las ya conocidas por ei pro- migo, 
.¡rama de la m a y o r í a de bis partidos del 
Reischtag, a devo'luciión de las colonias 
a Alema'nia. 
En todos los frentes. 
P A R T E I N G L E S 
Ayer hemos sostenido lucha enea m i z a , 
da en Pieansevoire. 
Hemos oogido en este pueblo óOO prisio-
neros, recliazan.io contraataques enemi-
gos. . 
Las' ú l t i m a s tentalivas en ip i io id i i l a -
por el eneniigo, eon iuerza.s de recova, 
lian sido ree|i;i/,ada.s . 
Iteausevohe c o n t i n ú a en nuesiro p o . 
der, a pesar de que- el enemigo, con i m -
portantes refuerzas y no umiiiendo me-
dios, ha ¡nitentado recuperarle. 
Dos .ingleses, después de avanzar du-
ra ule. el d ía , a t a . ' a n u í de nueva» por la 
tórde. lebasando el pueblo y estable-
ciéndose s ó l i d a m e n t e en la l ínea E*e y 
N'oroeste. 
Al Norte de Bea.usevo'ire> nos hemos 
apoderado de Anbeucbul y nos hemos 
establecido en las mesetas del Norte. 
Ayer, en operacionee realizadas a l Ñor- otra eubr i r las mermas en sus l í n e a s con 
P A R T E A M E R I C A N O 
Otra ve/, atacamos al enemigo al Oeste 
de] Mi>sa , acometiendo a i frente a l e m á n , 
venciendo s u resistencia y obliigándolos 
á retirarse a] Sur del bosque de Foret 
Este terreno, que linda con el MoSa, 
es uno de los m á e difíciles de la luciha 
de frente aliado. 
A d e m á s el enemigo t r a t ó de recTiazar 
a los americanos y a las cinco y media 
de la mafiia.na e m p r . m d i ó hasta seig ata-
ques. 
iA ta c a í d a de la tarde todos los obje. 
tivos ' hab ían sido logrados. 
Hac ía tres d í a s qué los ataques h a b í a n 
perdido iuteiisidad, IhaiSta quedar i n M . 
rrumpidos, debido al mal tiempo y a la 
neicesldad Idie rtraiusportar a r t i l l e r í a y 
ap rovisionam i en tos. 
Con la energ ía c a r a c t e r í s t i c a de los 
yanquis eniprendimos e.| avance. 
L á velocidad con q ú e se efectuó el 
ava.nce., cogió a los alemanes despreveni. 
dos, pues ej mando a l e m á n no esperaba 
el analto de cuiarenta y ocho honas. 
Las divisiones de la guardia salieron 
tan maltrecha^, que buho necesidad de 
r e t i r a r una nrientras fué preciso en la 
le de San Quin t ín , cogimos 100 pris io-
neros. 
En el resto de] frente, combates de pa -
trullas y vangnvardias. 
i A\ i a i ilí'w i . — A y e y nueflt ras esc u adr i l la s 
cmi t inua ion operatido* realizando reco. 
nn ' i inie i i los , 
- r . v . , v . . v - . . - . - ^ , . f ^ - Los aparatos de bomba rd-eo .a n o j a ron 
áilif. ?uPr?s i í ^ di- todas las instituciones 2í loríela 'as durante e] d ía y 25 durante 
^ ares que ejerzan influencia polí t ica. |a noohe, sobr • cfiíces, v ías férréfifi y po-
•avo—Inmediata reforma de lo ley i siciones de retaguai-dia enemiga. 
supres ión de los decnetos que j paftdrce aparatos enemigos ban sido j a r c i a 
^T>resaón dic 
Piar 
i in bula n ía , y 
toda censura, éxceptn la m i -
s i i i - r tíes"i0vilización fcúlgara. 
1^ u,1A-—El nuevo Zar Boris ha. f i rma-
t|f.s„1",v .iS11 prñnei «ukase», ordenando la 
'""vilización del e jé rc i to bú lga ro . 
u Nueva nota tfle Austria, 
'luc i, ' ' ' lU)AM.--Coiiinnic^in de Viena 
ba si'!'''1 nUíyvia n ú t a ' l ^ ' conde de Purian do má** de 91.(KM) prisioneros, v 35U ca-
'•'unnnieada aver, aceptando las nonet. 
d e - l i n í d o i en c ó m b a l e s aé reos y seis l i an 
caído sin gobierno. 
Paitan OCÓlO de nuestros a p á r a l o s . 
Erenle de s i r i a y PaleStrina.—La s i . 
luae;ún cunli .núa estacbniaria. 
A.l Oeste y Norte dj¡ Damasco nuesitra 
i' tba l ler ía despejó de enemigos las po-o. 
oioiioa." 
Desde el 18 de septiembre h e ñ i o s cogí-
Realizamos exploraciones durante el 
d ía , cerca, de BantheviUe, obser \ rándose 
incendios en n n i n e r o s o s pueblos. 
Por la iccbe . los omericanofi eonsoli-
daron e] lerreno eonqirist^.lo. 
P A R T E F R A N C E S 
Durante la noche liemos cuii l inuado en 
ol í r e n t é del S-uáippej pei-^iguiendlo ¡al 
enemigo. 
En la izquierda liemos aitraA-esado el 
canal del Aisn i en ta reg ión de Sapigneul 
pada .por los regmiientos de, Alsacla-Lo. gas, deseando contestar en el terreno que 
rena «y Westfalia. j se merece a .las in jur ias que el cronista 
M á s al Este, eil e,némigo ha penetrado «Neu» nos dedica siempre que le viene 
en e] bosque de Fayt . [ en gana, y atentos a lo que la afición san-
En lo» d e m á s puntos lo» hemos rocha- tanderina nos s e ñ a l a b a como deber inex-
zado. i cusable, fuimos a Bilbao. De nuesitra la-
Teatro de la guerra, Sur.orie.ntal.—-Las bor en el «stand)) de San Mamés , son los 
tropas á l e m a n a s que hasta, la fecha ha- queridos cronistas vizcaínos los encarga-
b ían combajiido en el cuadro del e jé rc i to dos de hablar. Su fallo, favorable o ad-
búllgaru se enedentran de regreso en SÍUS verso, s e r á acatado pon nosotros, y mien-
acantonaraientos. \ tras ésto llega, Abamos a. dar unos peque-
Haflí correspondido a la a i t a m i s i ó n que ños detalles del pr imer partido de cam-
se les b a h í a impuesto, g r a n j e á n d o s e mé - peo.nato de pr imera ca tegor ía , A, jugado 
ritog extraordinarios. [ en San Mamés . 
(Erenle a s i á t i co .—Los ttatadlones ale^' A las cuatro y media en punto se a l i -
inanes que combaten con eu¿. flefles a l i a . ' nearon los equipos de la siguiente forma. 
dos los turcos, tuvieron que ceder, junto 
con déb i les fuerzas turcas, ante la enor-
me superioridad n e m é r i c a enemiga. 
Van marchando m á s a l l á de Da-maftco, 
en d i recc ión Norte. 
A d v e r t e n c i a . 
L a nota, dei d í a fla consti tuyen la i n -
formaeión de da guer ra y de Jas gestiones 
entabladas para conseguir la paz. Esta 
in fo rmac ión nos ba proporcionado u n 
exceso grande de originaíl, ib que. nos 
obliga a supriTiiir la infoi-maoión nacio-
na l , que, por otra parte, carece de in -
terés . 
T a m b i é n , y p o r el mismo motivo, nos 
•hemos visito en tya neeesidiid de s u p r i m i r 
ios ú l t imos partes oficiales de la guerra, 
q i íe acusan algunos importanties avan . 
ees de los a.liados. 
Gran Casino 
Hoy lunes cuatro y 
tarde: 
La mano tull ida. 
Cinodrama de aventuras. 
L A P A D O W A 
Estrella coreográfica 
inedia de a 
y en un «free-kick» t irado por P e ñ a (B.) , 
logra S e s ú m a g a el tercer tanto para el 
i 'Arenas». 
E l árbUno castiga con frecuencia el 
juego sucio, v iéndose precisado a imponer 
un «penalty)) a l «Arenas» , por una zanca-
dil la de P e ñ a (José Mar í a ) a P ichichi y a 
amonestar a ambos jugador ' n por prime-
r a y ú l t i m a vez. A P e ñ a por su juego su-
elo, y- a Pichichi por fa l tar de palabra a l 
primero. Y sin nuevas variaciones en el 
marcador, es decir, con tres tantos a fa-
vor del «Arenas», por uno el «Athletic», 
se t e rmina este encuentro. 
Se n o t ó en él la í a l t a de entrenamiento 
de ambos Clubs, y particularmente, del 
«Athletic», que llegó a las p o s t r i m e r í a s 
del «maiteh», 'agotado. Tofdja la. nobleza 
que se de r rochó en el pr imer campo tuvo 
su compensac ión con el juego peligroso 
del segundo. Los a th lé t icos debieron ha-
ber vencido ayer, oon la « racha» de «pe-
na l tys» que tiraron. Pichichi , aquel for-
midable «chutador» , que se le t emía en 
ios golpes francos, estuvo desg rac i ad í s i -
mo, t i r ándo los sin malicia. Destacaron 
por su trabajo Laca, Sabino y , a ratos, 
Hur tado ; M e s t r a i t ú a t a m b i é n nos agr.a-> 
dó, y G e r m á n , qu izá por haberse resen-
tido de una lesión que sufre en la rodi l la , 
nada hizo. José M a r í a Belauste no j u g ó , 
por haberlo acordado a s í la Directiva, en 
v i r tud de su falta de asistencia a los en-
trcn,amientos. 
Del «Arenas» , colosal P e ñ a (José Ma-
r í a ) , muy bueno S e s ú m a g a , aceptables 
Uuibarr i , Pagazia y Careaga y los demás., 
codiciosos. 
Y nada m á s que hacer constar nuestro 
agradecimiento a l público de Bilbao por 
las deferencias que nos g u a r d ó , y a To-
m á s y Pepe A g ü e r o y Goyena pr su ama-
bi idad. 
PEPE MONTANA. 
P E D E S T R I S M O 
Con gran a n i m a c i ó n se celebró ayer el 
«Cross» anunciado, el que resu l tó u n 
verdadero éxito. 
Tomaron parte 12 erredores, que lu -
charon con gran denuedo para conseguir 
e¡ t r iunfo. 
Resaltaron desde los primeros momen~ 
tos R ú a n es, Ricardo y Gut ié r rez . 
Gu t i é r rez logró ponerse a l a cabeza a l 
llegar a «La Aus t r í a ca» , pero u n despiste 
le hizo perder tan hermoso puesto. 
Se cliasdficai'on por este, orden: 
1. ° .lose Ruanos, 17 m. 7 s. 
2. ° Antonio Gut ié r rez , 17 m . 10 s. 
3. ° Eduardo Rumayor, 17 m . 30 s. 
4. ° Angel Ricondo, de la U . .P. S., 17 
minutos 31 s. 
5. ° Santiago Montoya, de la U . P. S., 
17 m, 34 s. 
6. ° Francisco Cortés , 17 m . 42 s. 
7.0Ramón B a l d i z á n , 18 m . 29 s. 
8,° A contlinuia/Cifón Jianénez, Dilaz, 
Rumayor (J.) y M a r t í n V i l l a . 
R ú a n e s a lcanzó un exátazo. 
Gut i é r rez , Rnma,vor y Ricardo, tam-
bién alcanzaron un verdadero ' triunfo. 
Sus marcas fueron magní f ioas . 
L a U . P. S. t r i u n f ó una vez m á s en 
oi iganización, por lo qne la felicitamos. 
Campeonato infantil tfe fútbol. 
En el campo del «Deport ivo» se juga-
ron ayer lo» partidos de campeonato que 
oportunamente fueron anunciados, re-
sultando vencedores los Clubs « E s p e r a n -
za» y «Deport ivo infantil)) (hoy «Athle-
tic Club»). 
Con el resultado de estos dos part idos 
quedó proclamado c a m p e ó n in fan t i l el 
Club citado, en segundol ugar, por habei 
obtenido una p u n t u a c i ó n de 1(>, imposi 
lile de alcanzar po r n inguno de los otro& 
Clubs participantes; en segundo lugar ha 
quedado el «Club E s p e r a n z a » , con 14 pun 
tos, y en tercero, el «Ariñ Spor t» , de Cue-
to, con ocho. 
L a c a m p a ñ a realizada en este campeo-
nato por estos tresí Clubs-ba sido nota-
ble, sobre todo el «Depor t ivo infantil)), 
pues ha ganado todos los part i#os qne le 
ban correspondido jugar, con gran b r i -
llantez. Ha marcado 36 tan tos 'a su fa-
vor y le han hecho solamente cinco tan-
tos. 
D e s p u é s de darles nuestra m á s cord ia l 
snhorabuena, les deseamos, a s í como a 
los d e m á s Clubs que han intervenido en 
este concurso y que actualmente e s t án 
federados como Clubs de segunda cate-
gor ía , efll mayor entusiasmo para que en 
el p róx imo campeonafo hagan un luici-
d ís imo papel. 
C I C L I S M O 
Otro triunfo de Víctor Oter0. 
Ena la carrera de ayer, sin duda, la, que 
m á s in t e ré s hab í a despertado entre los 
aficionados al pedal. 
Una de las principales causas de este 
i n t e r é s era el ver la lucha de los «rou-
táers» locales B á r c e n a y Dór iga , los cua-
les t en ían un reto eh este mismo reco-
rr ido. 
Desde Las tres de la tarde empzó a. con-
gregarse el. público frente al Casino, es-
perando la hora de t an emocionante 
prueba. 
A las tres y cuarenta y cinco se dió la 
salida a los corredores, hac i éndo lo los 'éi* 
guientes: Víctor Otero,-Clemente Dór iga , 
Valeriano B á r c e n a , Pedro Rosillo y An-
gel Gómez. 
S e g u í a m o s con la vista a ios corredo-
res, viéndolos subir a gran tren por la 
Alaimeda de Cacho, esperando el despe-
gue, de a l gún coredor; cuando los vimos 
doblar l a Avenida de los Infantes, todos 
lo hicieron en pelotón. 
Desde este momento todas la.s miradas 
se. dirigen a l paseo de R a m ó n Pelayo, es-
perando la a p a r i c i ó n de los corredores, 
siendo el primero que lo ha^e Dór iga , se-
guido de Otero. • 
E n la pr imera vuelta la rdan estos co-
rredores cinco minutos. Bastante de spués 
pasan B á r c e n a , Gómez y Rosillo. 
En la segunda tardan seis minutos Ote-
ro y Dór iga , que pasan juntos la meta. 
E n esta vuelta, estos corredores se han 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás . 7, de 12 a 1. E r 
alcanzando las inmediaciones de A q u i l - 'el Saamtorio Madrazo, de 4 a i -
COuri. .1 • 
Míis ol E&te nos hemos aproximado a I 1 
A n m c i i n c o i i r í ]c. Petil. 
Remos progresado nuestra l ínea al 
Norte de l 'omaele, Norte de Velrae y Nor^ 
te de Epoye. 
En la derecha hemos ocupado el pue-
blo ilc f-Vuit Favergcn, en el r ío Suippe, 
En el río Armet nuestroQ elementos han 
Julio Cortiguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de parto» 
enfermedades de la mujer. 
PaM« de Pereda, 18. 3.'—Teléfono 121 
« A r e n a s » : 
U r i b a r r i , 
Arrnzal, Careagla., 
Ur iar te , Alafia, P e ñ a (José M a r í a ) , 
Ibaibarr iaga, Pagaza, S e z ú m a g a , Fuen-
i[tes, íPeña (B.) . 
n A t ihletio): » 
Acedo, E c h e v a r r í a ( C ) , Laca, Picíhicbi, 
[ G e r m á n , 
Mesftraitúa, Sabino, Egu í luz , 
Hurtado, Allende, 
Amézaga . 
A c t ú a n de jueces de «goa!» y l í nea so-
caos del «Erand io» , y delegado de l a Fe-
de rac ión , el «Deusto». 
Toca salir laÜ «Arenas», que lo h a c é con 
su peculiar codicia. Se desarrolla u n jue-
go m u y movido por ambas partes, pero 
s in ejecutar jugadas que entusiasmanan 
a los asistentes, aunque algunas veces 
los part idarios de uno u otro Club anima-
ban e los «equipiers» favoritos. Sahino, 
Hurtado, Pichiiidhi, P e ñ a , Pagaza y Ger-
m á n e m n los que m á s mencionaba el p ú - ' despegado grandemente de los d e m á s , 
blíno. I E n la tercera siguen juntos D ó r i g a y 
iFaltaban solamente cinco minutos pa- [ otero, tardando en da r l a cinco minutos, 
ra. t e rminar el primen campo, cuando Se- ¡ Desde este momento se ve que la lucha 
s ú m a g a marca para el «Arenas» el p r i - ¡ sólo existe entre estos «rout ie rs» , pues los 
mer tanto. De saiida, llegan los a,tihlético8 d e m á s se han quedado bastante rezn-
a la puerta arenera, y Careaga da u n a ' gados. 
mano cdaitísima, que Pichichi castiga con . La cuarta, vuelta es la de la sorpresa, 
un «penal ty» medianejo. Rasa y suave ' pues en ósto Otero saca a Dór iga la ton-
fué la pelota, que para con faciládad U r i - tería. de 56 segundos, cosa, que no nos ex-
b a n i , dándose por terminado el p r i m e í plicamos, dada la va l í a del oampeón de 
tiempo. Castilla. 
En el segundo tampoco se vieron juga^ . Han tardado en 1.a cuarta vuel ta : Ote-
das cient í f icas , dignas de los «equipiers» ro. 22": Dóriga, 22" y 56" ; B á r c e n a , 24-' 
que luchaban; pero, en cambio, el jueg5 y 54". 
fué m á s duro, siendo p ród igo en zan a- Así s iguió la carrera hasta su termina-
dillias, codilleo y manos. Anotamos otro ción, sin n i n g ú n incidente digno de men-
«goal» para el «Arenas» , una estupenda c ionar - fura den n a peligrosa ca lda 'de 
entrada de Hur tado a Fuentes y una ma- B á r c e n a a l entrar en la meta, por h a b é r -
110 de Arrizixsa dentro del á r e a de penal, «ete interimiesto- un ohil-quillo en su ca-
que Picüiiahi castiga, sacando ¡tó pelota a rrena. 
«córner» U r i b a r r i . Tirado por C h a n í n L á clasificación de los corredores fué la 
Acedo, y debido a l efecto que lleva el ba- siguiente : 
lón, se introduce en la red, d e s p u é s de , " j . - Víctor Otero, 38' y 29". 
baber rozado a un defensa areneixi. En 2Í0 Clemente Dór iga , "39* y 28". 
una arrancada de Pagaza, estupenda por Va lé r l aho liarcena, 43' y 27". 
cierto, Hur tado trata de desiiejar la sitúa-. l ^ l a pniulia lia servido para demoe-
01 on con una zancadilla, que por ser pues- trai- una vez m á s la • valía del- corredor 
ta en el á r e a de penal, se t i r a e l corres- Otero, pues si en las c a ñ e r a s de fondo es 
pondiertte «pena l ty» . Pagaza), .con g ran lemibl después del t r iunfo de ayer no 
fuerza, lunza el ba lón , rebotando en el deja de serlo menos en ¡as de p e q u e ñ a 
larguero. Bl dominio arenero se a c e n t ú a , distancia. 
ÉIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
Udalla 
i -
ITIA R C A 5 
registradas. Udalld 
Para pedidos: Ladislao Moren( 
Ooncordia mitii, 7 - rrolefoiio. s<| 
GRAN EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T 0 -
DAS L A S N O V E D A D E S 
E l L U I S S O r S i : O . R O -
B E R T S 
M E U I L 
D O R -
MEVÉIR 
Blanca, n ú m . 11 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
GABANES MANBELSSON - Teléfono 910 
i i n w n i 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco 77-
Clase mferior, ídem ()í),50 a 70,50 
SALVADOS.—Pesetas los 190 kilos. 
Terceri l la , p r imera , con Saco 55 
HariniUas, ídem ^8 
Comidi l la , í d e m •• 39 
Salvado toaeto-, ' í dem 4® 
MAIZ.—Pesetas :o& 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s . No hay. 
De A n d a l u c í a 64 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarraigona, ocal saco §5 
Ma/aganac, í d e m 6& 
í d e m p e q u e ñ a s 64 
C E B A D A (saco de 80 kilo8).-.Peseta3. 
] ; r Cas/tlUa, superior 
Avena 
De Alicante ofrecen cebada y avena a 
í4 pesetas ^ kiilios. 
P I E N S O S —Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i t u rada No hay. 
Yeros, en grno 57 
Idem tr i turados 58 
Garrofa t r i t u rada 44 
Pulpa s(,ca de remnlucha 30 
Torta Palmister 37 
Torta di' coco 50 
Veza molida 56 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Ein i m a d a amar i l la , de Herrera 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 155 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idlem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en .onza 110 
Idem 58/60 guanos en onza 105 
Idem 62/70 granos en onaa 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 105 
Idem 56/60 grtanos en onza 97 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas . . . . 90 
Pintas, para siembra nuevas ... 79 
Blancas corrientes 68 
Idem del p a í s , gordas 72 
Moradas No hay. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Glasé corriente 80 
Clase superior 90 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
lelancfia superior 160 
Idem mediano V . . 135 
T e r r a m n a 110 
Lub ina IslandLa 115 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de ouatro latas, de media arro-
ba 66 
Idem de dos latae, de una arroba 65 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar. 
En tabales, s e g ú n clase 36 a 40 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 181a lt>3 
F i l t r ado ídem, nuevo 183 a 185 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80 a 85 
Bomba, númeno 1/8 85 a 90 
A m o n q u i l í , , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 82 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosaro.—Amlarllo, en biarras 171 
Idem en pa«t i l l as 173 
Moteado, en barras 169 
L a Cemelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idean en .pastiüla^ i 174 
V m i e , primeira 135 
Precios dle a lmacén. 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 17( 
Chimbo, pastillas «liedlo ki logramo. . . 184 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
ar roba 4? 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones de 6 a 7 kilos. . . 50 
Idem i d . , de 5 kilos No hay. 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s del Asti-
llero tienen suspendilas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i 
vo A. N . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 ü t r o s . 
Estoa» d í a s se hal lan s in exifitdncias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,20 a 4,25 
Idem i d . , n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Choron í s , superior 4,35 a 4,40 
Idam Real Corona 3,60 a 3,65 
Idem I r a p á 3,55 a 3,60 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id . , corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquiil Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a ._ No hay. 
San Thomé , superior 3,20 a 3,25 
Idem Payo l 3,00 a 3,05 
Fernando Póo , extra 3,15 a 3,20 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,95 a 3.00 
Idem fd., n ú m e r o 2.... 2,85 a 2,90 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
O i l á n , n ú m e r o 4 No hay. 
Id^m n ú m e r o 2 11 
Idem n ú m e r o 1 12 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Persiste la escasez de har i iu ie por falta 
de trigos, a precios de tasa, por |o que 
aquidlas se cnl i /an e-n alza. i 
Han experimentado teinlwén miza' loe 
síilvaiioe, [asip^tetaal, las alubias y eLca-
I';H). Ej San T h o m é sub ió mucho. 
Empiezan a escasear jos cacaos de Oa_ 1 
lacas ipor falta de ingresos, ipie no se es-
peran hasta el mes de enero. 
T a m b i é n escasean los cafés bajos y fa l -
tgn en absoluto las clases de Caracolillo. 
Se ha l lan m u y encalmadas las ventas 
de ia/.úcar©s, en espera de descenso de 
precios, q u 3 no parece m u y probable, 
puesto que loe fijados para tasa son en 
oi lgen y sin derechos y, unji vez agre-
gados estos gastos ic portes e 'impuestos, 
resulta ei a z ú c a r t o d a v í a bastante caro. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kiio. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 4,20 a 4,25 
Idern Yauco, extra 3,85 a 3,90 
Idem íd.j superior 3,80 a 3,8o 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem i d . , s in esooger No hay. 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Idem plano. Hacienda 3,60 a 3,65 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado 1.» 3,50 a 3,55 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, lavado 3,60 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 250 a 255 
Idem' remolacha , , 425 a 251) 
Cuadradil lo corriente 218 a 220 
T e r r ó n superior, remolacha ... 200 a 203 
Blancos, molidos, í d e m 194 a 1% 
Idem i d . , c a ñ a 194a 195 
Blanquillas, remolaoha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 
Refinado de Cuba, prtmera 198 a 20o 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 170 a 180 
Dorada, ídem, caldero 102 a 170 
Cen t r í fuga , ídem 157a 164 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem i d . , sin l iberar 331-
Banco Mercant id , s in libenar 301 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula 227 
Abastecimiento de Aguas 143 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas ..: 97 
El Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austriaca, cervezas 97 
La Providente, construcciones 145 
L a Alianza, seguros 85 
T r a n v í a dti Miranda !& 
F e r r p e a r í i l de Santander ia. Bilbao 80,50 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Idem id . , onl ina i iais, series A y C... 82,75 
Sant.a Navegac ión , .ptas. acc ión . . . . 1.580 
M a r í t i m a Unnón, pesetas acción. . . . 1.390 
Vasco i.ant.a Navegac ión , acción. . . 1.050 
Cédu las de Nueva M o n t a ñ a 1.500 
OBLIGACIONES 
F. de A l a r a Santander, especiales. 104,85 
Idem Santander a Bilhoo, 1895 84,25 
Idem Santander a i^.oao, 1898.... 82,50 
Idem id . , 1900 83.50 
Idem i d . , 1902 83,50 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 101,50 
ídem Solares, 1.» hipoteca, 1890 84 
ídem i d . , segunda, 1891 83,25 
Idem So la res -L ié rganes , 1 . ' hip.*... 
t i i ' s de la larde, fijadas como descanso, 
permanezcan los cortlercios oenradas. 
A." 'Que estos acuerdous comenza rán 
a l-uiupurse a par t i r del día 6 de octubre 
niiTii-ate. 
5." Es t á Junta local conocerá de todas 
las dénuncSaa que se lo formulen cont . i i 
•os infiactores de sus disposiciones y do 
¡a ley de jornada •inen-antil, piroce-dieiulo 
con r igor contra ells.» 
Carbón y harina. 
POr las (iifí'rentes v í a s l legaron a nues-
tra r iudad las siguientes aantidades: 
ESTACION D E L NORTE 
Harinia. 
10.000 kilos, de Y a liguas, |*ira. el s eño r 
Gómez. 
10.000 kilos, de Venta de Nallas, para V i . 
'.•ente Alfonso. 
10.000 kros, de Zamom. para Santa L u -
30.000 
Carbón. 
50.000 kilos, de dnamavQr, 'para Solvay. 
ESTACION D E L CANTABRICO 
Carbón mineral. 
18.000 kilos, para E s p a ñ a . 
9.000 kilos, para. CPÓIII' /.. 
10.000 kilos, para Cirio. 
37.000 
Carbón vegetal. 
2.250 kilos, fiara J. iPaiacios: 
5.940 kj los, iRara Canales» 
8.190 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de zar 
zueJa y opereta d i r i g ida por Fernando 
Vallejo. 
F u n c i ó n popular.—Beneficio del púb l i -
co.—tdhi taca, una peseta. 
A bus siete en punto de la. tarde.—Pen-
úl t ima r e p r e s e n t a c i ó n de «El n i ñ o judío». 
F u n c i ó n popular.—Beneficio dej p ú b l i -
co.—Bulara, una peseta. 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de «El n i ñ o j.u-
dío», 
P A B E L L O N NARBON.—Compañ ía có-
mico d r a m á t i c a de don Alfredo Barbero 
Ul t ima semana de hiuxciones. 
A las srtete (Sección doble) .—«Los ga-
leotes» (tres actos). 
A las diez y inedia (sección doble).— 
«La Dolores» \tres actos). 
Notas del Municipio 
Suscripción 'iPro Higiene». 
Pééétas. 
Suma anterior 
Pon .Vbel.nrdo Gut ié rn ' / . Lastra... . 
Don Melitóu Lagiiei 'a 
Aímacenes tíe don Jaime Riba-
laygua. 
I n Jaime Riba'aygua 
D o ñ a Irene* Díaz 
Don Francisco M ^ r m i l 
Sastrería cíe Lafueníe y Rodlri-
guez. 
Señore s Lal'uenie y Rbdrígi téz 
Doña M a r í a Rosa Gómez Campo.. 
Don Manuel Maza 
Don 'Podro Pérez Oyuela 
: Don Baldomero S. T r á p a g a 
Idem San t ande r -Cabezón , 1.» hip .V 85,50 j o y e r í a del áeñor Agiiert. 
Idem i d . , segunda 83,50 Don Manuel Agüero '. 
Idem Cabezón-Llanes , 1.a hipoteca. 84 : Don lan as Lnzanr 
Idem i d . , segunda hipoteca 83 
Nueva M o n t a ñ a , Al tos Hornos 85 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 86 
Idem i d . , 4,50 por 100 82 
La Austr iaca, cervezas 97 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructom Naival 6 p. 100. 105,25 Don Antonio Pol idura 
Constructora Naval , 5 por 100 100,90 Don Marcos G a r c í a 
T r a n v í a s Eléct r icos Nv.» M o n t a ñ a . 93 
Teatro Pereda 103,50 
Don Clemente So jo 
Don Emil io de la Torriente 
Camisería de don Felipe Sesma 
Don Modesto P i ñ e i r o 
I» n Uomán Cué 
Dop Felipe Sesma .¿..^ 






















lia, en sufragio del Minia dé doña Aiitonifl 
l^érez di1 a Biva v Huidbbro. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i c iq 
esmerado en comidas—Teléfono m i m 125 
Observaciones metereotógicas. 














er .pe/^ft i 'ñ ai io . . . 
deu ñ Ja ausnhr'j . 
OHrecGWis :x: vterto S . E . 
F s e m ¿&i t 'es tó . . . Flojo. 
¿aláoo del crelo ICubierto. 
Bst»do del mzr |Mad.a 
Temperatura máxima al sol 31 2. 
Idem id. a la sombra, 18,8. 
Idem mínima, 12,0, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
11» ocho horas de ayer bssta las ocho horai 
de hoy, 100. 
Lluvia en miliroetroa, en el misrco dem 
po, 0,0. 
Everora-lón en el mismo tiempo, 2*0. 
JELUFXI 
D e n t í f r i c o l í q u i d o o x i d a n t e . 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA ROCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
D e v e ^ t a e n l a d r o g u e r í a d e 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p , 
di 
Colegio oficial cíe fa'tmaceutiioos po-
ne eíi conocimiento del púbiieo que des-
de hoy, con e] fin de dar cumplimiento 
a lía ley de Jornada Mercant i l , .la aper-
tura de las farmacias en la caipital se 
efec tua rá a las ocho d: a m a ñ a n a y el 
. i ; i.n- de las mismas a las nueve de la 
noche. 
. Sa?JtaMer, 7 de octuíwrc de 1018.—El 
secarel irio, l ü n e s t o del Castillo. 
A. Velaaco y Compañía. 
Don A. Velasco 
Canvi?eria Inglesa. 
Ijas liquidaciones de fin de mes se de. Don Pedro Cor tés 
j a r o n seirtir t o d a v í a hasta mediados de L a Metalúrgica. 
semajia en las operaciones do Bolsa, para Don M á n u é l ( i . Adanza 
los valores de especu lac ión . A ú l t i m a ho- Don J, 11 
ra vuelven a reponerse y quedar m á s Doña Luisa c¡e \n Cuesta, s^iuda 
animadas. de l iu idobro 
Los augurios de paz influyen na tura l - Doña (María de Huidobro 
mente en la cotización de valorea navie- Curtido^ de hijos tíe Pedro Men-
ros, aunqu-j la del .sábado, en Bilbao, dicOuague. 
acusa imiportante alza de spués de la l>a- Don Pedrp Memliconague 
ja anterior. 
O í - . C O R P A S 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
l a J o r n a d M e r c a n t i l . 
El señor alcalde ha publicado el si-
guiente bando: 
«Don "duardo Pereda Elord i , Alcalde-
presidente de la Junta local de Refor-
nia,s Sociales de esta capital, 
Hago saber: Que, reunida la Junta lür-
;a.l de Refonmas Sociales, para, estudiar y 
dar cumpllimlento a lo disp'uesto en la 
lety de 4 de j u n i o del ipresente a ñ o , dicta-
da pon el ministerio d-c la Gobernlación pei-
ra regular lo jornada mie-rcantil, esta 
Junta, después de o í r a una comis ión de 
ia C á m a r a de Comencio y a otra de la 
Aso ¡ación de Dependnentes de Comercio, 
Industr ia y Banca, ha acordado lo si-
guiente : 
1. " Que durante loa meses de ju l io , 
agosto 'y septiembre, la jornada mercan-
t i l comprenda desde las nueve de la ma-
ñ;ina » las nueve de la noche, con des-
canso inlermedi-o de una a tres de la 
tarde. 
2. ° Que durante los nueve meses res-
tantes,- Oa jornada mercant i l comprenda 
desde las odio de la m a ñ a n a a lag ocho 
de la noche, con el intísmo intermedio de 
des 'ariiso de una a tres de la tarde. 
3. ° Que durante las horas de una a 
POR FIN D E T E M P O R A D A 
E n todo traje que se confeccione duran to este mes, se h a r á una rebaja de diez 
a veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS 
i V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Don Sixto l 'ayno 
don Angel P a y n ó Mendicouague.. 
Don s ix io Payno Moiniiicouague... 
Don Pedro Payno Mendicouague.. 
Don R o m á n Payno Mendicouague. 
Don Manuel Payno Mendicouague 
Don José P a y n ó Mendicouague.... 
D o ñ a Cecilia Payno Mendicona. 
g n é 
Don Anlonio Payno .Mí ' i id icoua-
gue : ; 
Don Agus t ín Payno Mendicoua-
gue : 
Doña I n é s l ' ayno Mendicouague. 
Don Nico lás Ahús 
Don Julio Carreras 
Alcaldía. 












L A N i i l e r a E i e g a f i t e 1 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes para done-
lias, amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clase*, cuello*, p» 
fies, tocas, etc., «te. 
Hatlflog para recién nacido», forma h 
glesa y «apañóla . 
SUCESOS DE AYER 
Una denuncia-
La Gucunlia mun ic ipa l d numeió alyer 
a una. mujer doniiriliadíi en lá calle' de 
la Floridia, por agre.dii- con un pailo a 
un niño de diez a ñ o s de edad, que en di-
cha oeMe se bailaba jugando, causá l ido-
le una her ida contusa en la región uc-
cipital , de la que fué curado en la Casa 
de Socorro. 
Pártalas par e¡ íueio . 
V n t r a n v í a de la l ínea d, Muriedus 
atropeJló en ka caJle de Maiieelino S. de 
Sautuola a un carro, c a u s á n d o l e la pér -
dida, de alguno kilos de pataUis. que era 
lo q u é c o n d u c í a dicho w h í c u l o . 
Dos roiidnclores de ambos 'vehículos 
fueron denunciados. 
Servicios de la Cduz Roja. 
En la Pol ic l ín ica •establecida en el cu a n-
iel de la Cruz Roju, fueron asistidas ayer 
ti personas. 
La Caridad de Santander 
El niovimiento del Asilo en el día, de 
nyer, fué el siguienle: 
Gomadas 'd i s í r ibu ídas , 877. 




Por las familias de unas víctimas-
Según nos •cmunlca éV gremio de pes-
cadores, el pasa.do j u w e s , d í a 3, hizo 
entrega al s e ñ o r aicalde de l a cantidad 
efe s; is m i l s e i s c i c n t á ^ , c u a r e n t a y (res 
peseta^ y cincuenta eéntinjos, totn1 de: 
•o recaudado por dicho gnómao ipara 
.-oiTer a las familias de las vi .• t inas 'de 
'• i I 111 'l i i'll a n Santa. Agueda» . 
c o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a . — E ] día lo del 
2 ac túa ] es é s p e r á á b erí este puerto el va. 
i por « S a n t a I sahe l» , que conduce el ipasa-
2 je que para Santander t r a í a ej vapor 
2 ' " I n f a n t a Isabel de Po ibón» , de la misma 
5 i C o m p a ñ í a , que llegó e| <lia 5 a Cádiz. 
5 i procedente, de la Argentina. 
Ej inisino lía 10 6 a l d r á para Dilbao. 
deSpñés de tomar aipi í e| tranco de pasa, 
léfos qne pai^a Ihie'noH Aires transborda-
rá.!) en Ciuliz al antes citado vapor «In-
fanta Isabel de Borbóii». 
En encargos para regalos 9e sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
cisco, n ú m e r o 27. 
Los guardias d d e p i d a d 
Ayer vistieron de «r iguroso» invierno, 
por primera ve/, en esle oloño, loa guar-
dias de Seguridad. 
Es mucho m á s «n ' spe tuoso» el nuevo 
uniform. ' ipie el antiguo. 
HiémOfi visto—con g i an sat isfacción— 
que dichos guardias de Seguridad lucen 
leu el nuevo unifonne de invierno a Igu-
' nas innovaciones de buen guato, que re-
velan e] cuidado que e] nuevo teniente 
ipie manda las íCuerzas de Santander, 
hombre joven, de graindeg; entusiasmos 
por el honros.o cuerpo a que pertenece 
y def^nsioi- de sus subordinados, a los 
Sociedad «La Gráfica».- Pone en cono, cualee les ha facilitado de su peculio p a r . 
cimiento de sus asociados y de los obre- bicular un c i n t u r ó n blanco, a d o r n á n d o . 
ros en general, que tiene expuesta, duran- le- él (faseo coa unas cintas blancas y fia. , 
te los d í a s 8. 9 y 10, de seis a ocho de la cil i taado a cada uno de ellos una hermo- ; 
tarde, en su local social. Centro Obrero, Sa cartnehera, con lo cual ha quedado 
líriá • , ión de trabajos t ipográficos, ••] unifoime muy bonito, 
para, todos los que deseen admirarlos. Pelicilana^s a l mencionado teniente de 
Seguridad por las reformae qne ha hecho 
Funerales .—Mañana martes, a las diez un los irniformeti y d s p e m m ó s que. siga 
de Ja m a ñ a n a , se ce l eb ra r án solemnes f u - ' dicho mi l i t a r ron estas in ic ia l ívas en be, 
nerales en la iglesia parroi iuial de Rnilo-1 nefic-io de [og referidos guardias. 
LINARES Y GARA YO — J 
Géneros ingleses.-EsmorAtjn ^ n n i ñ o c i é n . Puea4e. 4,-TeSef.j. 
É n \ m 8 intestinos! 
¿Los continuos fracaeoe de m u l t i t u d de específicos han h e c h o ' » ! 
usted escépt ico y desconf ía de curar? 
N E U T R A C I D O ESPAÑOL 
REMEDIO novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, no 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i pufiíde ser imitado. Es ei único 
que por su. o r ig ina l composic ión posee patentie de i n v e w i ó n mvsñi 
dial . 
No contiene Biexnatos, Bicarbonato^, Magnestes, substancias pur-
gantes ni ca lmí in tes . VENCE de modo, pranto, integral'y per manen 
te, HIPERCl .OR.HIDRIA, aoediafi (pirosis), flatulejwdas, d iepeps ia í 
vómitos , es t reñ imiemío , d ior ivas , ú l ce ra , d i l a tac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si presenfá ie a vuestro m é d i c o un folíelo de los ipie 
ofrecemos gratuitamente, en deniahda tíe su opin ión , os justificará 
todas estas afirmaciones y la r azón científ ica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente A r t r i l i s m o . Reuma, Gota 
y 'Anemia. 
De venta en buenag farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclueivo: DON TOSE M A R I N GA-LAN, Arjona, 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes •los soli-
citen. 
O I S L U L C I Í O O ó m e z 
F O T Ó G R AF" O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
BODEGAS RíOJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, número 31. 
R clojería & Joyería & Op Ú* a 
, -HL O Y A . L X T J 
GRAN C A F E RESTAURANT 
I 8u»ursal en el Sardinero: MíRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
1 8a rv i?c» % ia ( a r t £ y or euhlffrtlU 
n í a 
O p i n i ó n v í J ^ i o ^ a . 
El dist inguido y uoiab' x/iedico do.' 
toí dpn Gonzalo Araiuce 
( 'SRTTFiCA: Que. habiendo probc 
do el V i n o Ona, del doctor A r í s t e g u . 
en numerosos enfermos debilitados t 
consecuencia de enfermedades conae 
cotivas, ha observado una mejor i ; 
r áp ida de ios miamos, con un exiraoi 
dina r ío aumento de apetito en cati 
U.-do3, contribuyendo éste a la nía.-
r i p i d a • a t r i c i ón y c u r a c i ó n de «üos 
V. %an cuando eaemigc de dar per 
".•>•."ion¿s aceri:n Se ".ppecíñcf'S ti 
gé K . embargo, una tnccepciéii 
este notable vino Eóéálcfcai, p >-
cor.irar en é'i propledu^ieg iónic&f> ap 
r l i lvs? y JoTtl icar i íM wr twior^I t s fna i 
Miti üe MÉ üs iiisi W 
y 9aja de Ahorrog da Santander 
Ins t i tuc ión que se ha l la bajo el protec 
toirado del Gobierno por v i r tud de La 1jê  
•le 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorno 
devengan tres y medio por ciento de iri 
te rés hasta 1.000 pesetas, y el tres poi 
¿lento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con garan i t ía hipe; 
tecaria de fincas de la provincia ; sobn 
ropas, muebdes y alhajas; con ganan t í f 
oersohal, de sueldos, jornales y pensione' 
A l ÍIIIM í l 011 Gücnies- c^53- de lanor, con 
H L v ü n - U lexoejentes cuadras y m á s dte 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. 
I i i lonnranán, plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. Inút i l prescidarse sin g a r a n t í a s . 
So 11 O O <3 S i "t ¿ X 
empleado ipara escriiorio, práct ico y con 
buenas referencias. 
Iniformanán en esta A d m i n i s t r a r i ó n . 
RElA VICTORIA HOTEl 
f.a direcciiVi del Hotel Reina Victor ia , 
le Murcia , anuncia haber empezado la* 
obras de ins ta lac ión , para la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su distin-
aruida clientela. 
G R A M O F O N O S 
v flificos; g ran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa j americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Eatuchefi de Geomet r í a , regla* y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficae, placas y pap# 
lex buen' surt ido. 
Se hacen toda, clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO 
T«léfOM« 121 y « U . 
El mejor vino para personaa de guat 
T H A C O L I P A T E R N I N A . 
D.-.pósito: Santa Clara. 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
E L A C E I T E D E O L I V A VIRGEN 
L A S C A M P A N I L L A S 
de fama mund ia l , es el que por su recMM 
cida bondad resulta m á s económico fla 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e| 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrela? 
CC ADDIPMnAM Pisos amueblados, pnj 
O t AnnltllUAn cios económicos, dá 
de octubre al 15 de mayo. 


























Servicio i la CArta y por cubtertol̂  
Servicio tftpléndMo DAra bodM, ^ 
ra«t€« y «lanch». 
Sa ló» ae té, cho-coi»v%s. bw. 
mvrnvmtz » « • « A • • • , . . Í » Í , « Í ¿ S : • 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
0! 
Cuentea corrientes y depósitos ¡i te 
ta, uno y medio por ciento de 
anual. 
Seis meses, dos y medio por 
anual. 
T r e . meses, dos por ciento anua 
Un año , tres por ciento anual. j 
CAJA DE AHORROS: A la vwfa, IjJ 
por ciento de in te rés anual hasta wVr 
pesetas. Los intereses se abonan & p f 
de cada semestre. ... 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y clien 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para pairticalfire*i 
indispensables paro, guardar alhaja*. 
lores y documentos de importancia. 
El día l 
'¡üenilo 
. ^ í o s c C!'* Hat 
fPQestot 
SHUSli'ÚOIIriuetM 
V I N O 
P I N E D O 
' Como reconstituyente enérgico 
es de resultado positivo y rápido en 
los casos de raquitismo, aneini8 y 
debilidad general. 








olivos, Insecticida para las v i ñ a s 
ranjos, l imoneros v hortalizo,3, j 
J A B Ó N z o r A 
Suavizia y purif ica la pieJ- .„ I— 
Unicos concesionarios en Espaf' 'j^A 
Camilo Tejera y Hermana.—8^ 
Proveedores de la Real Ca»^ 
1020 
ta 
E L . P U E B L - O C Á N T A B R O y » » ' ^ y » ^ » iSíft*fi. iM>w«nfiÉSsa^ Téataitwiwni'jii *, v' 
Los niños 
protestan^ruidosamente cuando sus raadres,|atentas"aja conservación de su pre= 
ciada salud, intentan purgarios^pues los]purgantes suelen^tener|mal sabor.^ 
Esto se evita empleando el purgante 
que es muy agradable, eficaz e inofensivo, el que todos podéis ¡tomar como la 
golosina más agradable. 3 : 
ÍT.ooo.ooo de purgantes que lleva expedidos'el Laboratorio 
BESOY,fsin que en un solo caso.hayan dejado de cumplir satisfactoriamente su 
misión, garantizan la bondad del purgante 
Dolor de cabeza. Se cura en el acto con un sello BESOY. No 
contiene narcóticos. 
Venta en tocias las teue ñ a s farmacias y drosuarías. 
R r o d L J o t o s B E S O Y . 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El ÚÍM. 19 de octubre, & las tro» de id. tarde aaldrá de Santander ei vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su eapltán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje T uárga para Haíiane sdamente. 
Precios del paBaje en tercera ordinar » : 
fara Habana.—310 pesetas, 12,60 de imimestos y 2,50 de gastos de deaembarq»* 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el íerrocarril , pesetas 345, I l , i 0 di 
'mpuestos y 2,50 de gastos de desembarqae. 
L í n e a de l R í o de la P l a t a 
Ej día DIEZ de octubre, a las once di> la m a ñ a n a , sa ldrá , de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz, a l 
Infanta fsabel de Borbón 
¡I 1;L máamar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje v cama con destino a Montevideo y 
p i l o s Aires. J0 j r> 
. Para máa informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores H i ' 
P E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA MueHe, Sl.—Te» na número N . 
- A n i s o s a - ( S o l u c i ó n 
NneTo preparado coaipueeto de 
bicarbonato de sosa pnrís lmo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su» 
usos.-caja: 0,50 pesetafi. 
• E P 0 8 I T O : BOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m 11.—Madrid 
^ venta en la» principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
MEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . ü t , O E O A . 
a a S ^ ^ o por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Med> 
aa y 1 harapo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugne-
de glicero-íosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculoaís, catarros cró-
nicos, >ronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Arsenfli ^IlllPresas ^e íerrocarrüe6 y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
jiacionii8 1 2stado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión 
í^rtugué? 7 ^ r ^ j e r a s . Declarados similares a l Cardáíf por el Almirantazgo 
tQHfíS01^8 ^ vapor.—Menudos para fragaaa—Aglomerado».—Cok para a»of 
-^lurgico» y domésticos . 
nNfan»e jos pedidtoa a l a 
hk Sociedad Hullera Española 
'G XÍT' 0 1 Í l , , Bar<5elona, o a fine agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Aifon-
1 AVii p o — C A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Toral b' A«ENT«B de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, de- Raíael 
^ara otro» informe» y precios diriglrsv. a laa oficinas de la 
I 0 6 I E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
vahído de^at^,llder esta indisposáción ein exponerse a jaquecas, almorra-
^ se conv! °,ervÍ08idad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
0n son VI r 8Tavea enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
^^rado en imeo¿0 tan 8eíaciI10 Cumo seguro para combatirla, según lo tiene de-
ê las t • a^0s ̂ e éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
^ e^acia ¿lHlcl0ne8 natural»e del vientre. No reconocen rival en su benignidad ASSE Pr0sPectO8 a l autor, M. R I N C C N , fannacia .—BILBAO. 
- m «n Santander .̂n u droguer ía de Pérez d , l Molino y Compal ia . 
bli 
fe 
1 ̂ utandfw'^ Pa8tiUas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad 
'ífcttnta. .51?0'..Pj1' su brillante reenlta do para combatir la tos y a 
^anca'v r , , , Uan de v€Ilta en la droguería de Pérez del Molino 
J ^aivo y en la farmacia de E r a aun. 
••i pti 
y afecciouteu de 
en la de Vd-
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
A V I S O fl L A S I N D U S C R W S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas rneicánicamentle h a n nesistido una carga de 406 k-ilogramos por centi 
metro cuadrado, sin romperse. 
lapores Correos eslióles de la C o ü a Trasaíliica 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l d í a D I E Z Y OCHO de octubre, a las tres die l a tarde, s a l d r á de Santander 
el vapor 
. A - i f o n s o x n x r 
i íd in i t iemio p a ^ j e y cai^fa pa r a dicho puerto. 
Pa ra m á s in/formes, dirigirse a sus cons í igna tar ios" en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z , Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
(¡odie furgón aotomivii, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O L E H M A N EIPíTK 
Velasco, 6 (casa de los J a r t e ) , 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
t»Mls«f i9i«K 9 r«9«ra«lé« *t tadaa tlifttM.—Reyarsoiá» lie aulABévlIfts. 
TDSTiQQQS 
mmmm 
HIJOS D E P E D H O M E N o I C O A U G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o » — t !A . ]>í T A . ]V D E tí 
L a P i n a T a l l a d a , 
f A B R I S A B E T A L L A R . l l f t E L A R Y R £ 8 T A U R A R TOBA G L A S E B E LUMA3, 
a t P B J O t B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A . CUADROS B R A S f 
9 0 8 Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B B t P A S H O : Ande EHataHte. núm. 4 .—Ttléfonet s a . — F A B R I i A : Servaatae. 11 
fl. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f í n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta cindad que dispone de un lujoso COCH E 
ESTUFA.—Grran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajo* y entreeueloe. Teléfono 481. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A B A S E D E L á V O N A 
Es el mejoi tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosaraente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo qu^-evitt; La calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando és t sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía, presidir sdemipre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres^Ludien-
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 peietas. La etiqueta indica el modo m usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dei Mol ino y Comp&ftí». 
lÉI I • • • I I M I I B I » I I I I I I I i iiiimiiiwi i'^ii'-nfir 
En el pueblo de Bóo, l indando con la 
oarrefcera gi&neral de Mortera en Mompía , 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en j a estacifjn del Can-
t áb r i co en Bezana, u n finca de Ilabran-
za, con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada ((Posesión del Cuco». L a finca 
mide 3.000 carros de t ier ra , l a b r a n t í o , 
prado y monte. 
Para informes d i r ig i rse , en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión». 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en 0.) 
Nutnanoia, «Hotei Elvira». 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA ©LASE B E M U E B L E S U 8 A B 0 9 
t a Ha de Juan tfe Herrera, S. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E ' S O N Z A L E Z 
•aNt tía San Jo» , número 1, bal». 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A » • SUBA Y M i J i S O 
Servicio meuntal, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljóa / de Cormfta, 
J&T& Habana y Veracruz (eventual). Salidai de Veracrur (eventual) y de H a t e a » 
para Corufta, Gijón y Santander. 
L I N E A B C N E W Y O R K S U B A - M E J I S O 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidlx, 
j a r a New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veraermi (eTea-
'.nal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádii , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Jlolón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, Puerto Rico, Canaria* 
".ádlz y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el B y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo eQ Tlia)f 
le regreeo desde Buenoi Airei el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, p a n 
filo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, V i fa , Ce-
Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
^ara L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoi de 
.a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo ¡as eicalae de 
•.anarlae y de la Peníneula indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicado» servicio». Ja Compafiía Trasat lánt ica tiene e»ta*le«4-
los lo» especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puerto» del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a f i l ip ina» , «wyas salida» ao soa fijad 
y te anaae iaráB eper iunameat» m cada viaje. 
Estos vapores admiten carga sb lag condición«« m á s favorable» y pasajeros, « 
¿menes la Compafiía da aiojamlenio may eómedo y trato esmerado, eom» ha a^g* 
litado en su dilatado eervicio. 
Todog los vapores tienen telegrafía sin hilo». 
También se admite carga y se expiden pasajes para tsdea 1»B p«eirt«i 4 t l 
4c servid»» por l íasa» r e g l a r » ! . 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á ¿ . 0 0 0 
pesetas. 
Vende H. PELAYO.-Cas 
tro Urdíales. 
P R A C T I C A N T E : 
Ha trasladad» su domlolllo a la saHc 
B» San Joeé, 1, primero. 
O o r o - l X o l e i n i x . 
Este desinfectante se garant iza ser dt. 
cinco a seis veces m á s eficaz, bac te r io ló-
gioamente, que el ác ido fénico puro, se 
g ú n ensayos efectuados contra el bacillue 
Typhosus, por el Laborator io de Higie ' 
ne del Servicio de Sanidad p ú b l i c a de 
ioa Estados Unidos de Norte A m é r i c a 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada la g ran demanda que h a y de es-
te g r a n desinfectante, solamente se ven 
d e r á l a cant idad de U N K I L O a cada so-
l ic i tan te , a l precio de 10 pesetas al k i lo . 
Con U N K I L O de Coro-Noleum hay pa 
ra hacer 400 killos de desdnfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tard-; 
aolamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad-Rás, 
n ú m e r o 1, entresuelo. 
Servicios públicos. 
" A N T A N D 1 R - E I I B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a laS 
^,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
Í8,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21.10. 
Salida de Santander para MAr-rón, a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
Uegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
16.7 y 21.30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50. para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
taneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16.12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R M A D R I B 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,83; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
ZON. L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,58 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15,' 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trenes ¡mencionados anterioranente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mingos o d ías de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15r30: 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d ías de mercado en 
Torrelavega). 
dviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del a ñ o actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sus 
cnptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, al objeto 
nuestra oontabMidan. 
